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1. Abstract 
 
Det konservative Folkeparti´s crisis 
This study investigates Det Konservative Folkeparti and their ongoing crisis, concerning their 
absence of votes. By creating three different hypotheses, which seek to explain the phenomenon, 
the study will try to conclude, what could the most valid answer. The study uses different theories 
and methods depending on, which hypotheses we examine. The first hypotheses tries to explain 
Det Konservative Folkeparti crisis by using the sociologist Beck and Giddens and a political view 
from Rational Choice, to show a tendency in the world towards issue-voting, instead of class-
voting. The second hypotheses examines if Det Konservative Folkeparti has diluted their 
conservative ideology and if that is why their crisis occurred. This is done by studying, how 
conservative how election-partyprograms from 1982 and 2012 are, by using Ditlev Tamm, and 
finding out if there has occurred a dilute. Lastly the study investigates if the many scandals in Det 
Konservative Folkepati have had any effect on their crisis. This is done by looking at different 
scandals and how they have affected the opinion polls and elections. This study concludes that 
hypotheses one and three are possible reasons for the crisis in Det Konservative Folkeparti. Due to 
the fact that the study is a pilot-project, it needs further investigation to stand alone, but points 
out tendencies. 
Denne rapport vil undersøge Det Konservative Folkepartis vedvarende vælgerkrise. Ved at 
udarbejde tre hypoteser, vil vi prøve at forklare deres krise, med de mest valide svar. Dette studie 
bruger forskellige teorier og metoder, afhængigt af hypoteserne. Den første hypotese prøver at 
forklare Det Konservative Folkepartis krise, ved at undersøge om der findes en tendens til issue-
voting frem for class-voting, og om De Konservative ikke har formået at omstille sig til dette. Den 
anden hypotese undersøger om Det Konservative Folkeparti har udvandet deres grundideologi, og 
om dette medfører vælgerkrisen. Dette undersøges ved at nærstudere valg- og partiprogrammer 
fra henholdsvis 1982 og 2012 for konservativt indhold, som analyseres ud fra Ditlev Tamms empiri. 
Sidst undersøger studiet de mange skandaler partimedlemmer fra De Konservative har lavet, og 
om dette har påvirkning på deres krise. Det gøres ved at holde meningsmålingerne op mod 
skandalerne, og se om der er udsving. Studiet konkluderer, at hypotese et og tre er mulige svar for 
Det Konservative Folkepartis vælgerkrise, men at svarene må ses som tendenser, da de ikke blankt 
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kan afvises, men heller ikke bekræftes. Projektet er et pilotprojekt som dog skal undersøges 
yderligere før det bekræftes, men giver mulige tendenser for De Konservatives Lave 
vælgertilslutning. 
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2. Projektbeskrivelse 
Formålet med dette projekt er at finde ud af, hvad der er skyld i De Konservatives krise. Med krise 
menes der her De Konservatives dårlige vælgeropbakning, som især kom til udtryk ved valget i 
2011.  Dernæst har det været vores formål at opnå indsigt i, hvilke mekanismer i samfundet såvel 
som partiet der har ligget til grund for denne krise, ligesom vi har ønsket at øge vores forståelse 
for den mange facetteret forklaring, der kan være på den manglende vælgeropbakning til Det 
Konservative Folkeparti.  
 
2.1 Hus tema: krise 
Hvordan kan Det Konservative Folkepartis vælgertilslutning betegnes som en krise? 
Krise betyder en problematisk forandring. Vi vil undersøge Det Konservative Folkeparti ud fra 
begrebet krise. Den dalende vælgertilslutning er utvivlsomt en problematisk forandring for Det 
Konservative Folkeparti, og vi vil derfor undersøge, hvilke faktorer der har forårsaget denne krise. 
Negative personsager, det senmoderne samfund der medfører at vi i højere grad end tidligere 
stemmer ud fra enkeltsager, samt de politiske partiers positionering i forhold til hinanden og 
vælgerne, samt om Det Konservative Folkeparti har udvandet deres konservative ideologiske 
tænkning for mere pragmatisk politik. For eksempel har Liberal Alliance i økonomiske spørgsmål i 
mange sammenhænge overtaget Det Konservative Folkepartis mærkesager, fordi de fører en mere 
radikal fordelingspolitik, mens Dansk Folkeparti gennem det seneste årti har haft dirigentstokken 
angående værdipolitik. 
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3. Indledning 
Ved valget 2011 skete der nogle store ændringer på det politiske felt. Danmark gik fra at have en 
blå regering til en rød regering, og det var partier såsom De Radikale Venstre og Enhedslisten, der 
fik hentet en del vælgere til sig, da de begge gik 8 mandater op (Bilag 3). Et parti, der virkelig 
kunne mærke den negative side af valget 2011 var Det Konservative Folkeparti. De havde nemlig 
deres værste valg siden partiet blev dannet tilbage i 1915 (Bilag 3). Man Kan undre sig over, 
hvordan det kunne gå så galt, for et parti der har været så stort, at de en gang har været det andet 
største parti med hele 42 mandater (Bilag 3). Dette var tilbage i 1984, hvor det eneste parti der 
overgik dem var Venstre, som her havde 54 mandater (Bilag 3). Udover at have været det 
næststørste parti, havde tilmed statsministerposten fra 1982-1993 med Poul Schlüter som 
statsminister.  
Men når man tænker tilbage på De Konservatives tid har der også været sket nogle uheldige 
episoder, som har været meget oppe i medierne. Her er blandt andet Lene Espersen en politiker, 
der har været meget fokus på. Specielt da hun fravalgte et politisk møde i Artisk Råd med blandt 
andre USA’s udenrigsminister, Hillary Clinton, til fordel for en familieferie. Desuden er der også 
flere der taler om, at Det Konservative Folkeparti ikke længere har noget ”specielt” at byde på. De 
bliver ofte beskyldt for ikke at føre ideologien konservatisme (Skov, 2012). Specielt de såkaldte 
kulturkonservative beskylder Det Konservative Folkeparti for ikke at være konservative (ibid.).  
Mens Det Konservative Folkeparti mister vælgere, stiger tilslutningen til de andre partier.  Specielt 
Liberal Alliance har nydt godt af De Konservatives nederlag. Så hvad er det egentlig Det 
Konservative Folkeparti gør forkert?  
Der ses en tydelig tendens til, at folk ikke længere er medlem af de forskellige partier, men at de i 
stedet stemmer fra valg til valg, og at deres stemmeafgivelse kan være vekslende. Kigger man på 
en tabel over partiernes medlemstal fra 1960 til 2011 ses det, at der er en nedadgående tendens 
for især de største partier (Folketinget1). Så er det derimod en ny tendens inden for politik der er 
skyld i De Konservatives nederlag? En ting er i hvert fald sikkert; der er mange forskellige bud på, 
hvad Det Konservative Folkepartis ringe vælgertilslutning skyldes. Vi vil i denne opgave prøve at se 
på nogle af de forklaringer, der kan være skyld i De Konservatives vælgernedgang.   
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Da dette er et meget omfattende projekt, og det er derfor svært at komme med et endegyldigt 
svar på vores hypoteser da der i højere grad er tale om et pilotprojekt. Vi har nemlig ikke de 
fornødne ressourcer og nok tid til at kunne lave et projekt, der er dybdegående nok til at vi kan 
afkræfte eller bekræfte vores hypoteser. Men projektet kan give et overblik over, hvad der kan 
være interessant at undersøge nærmere. 
 
4. Problemfelt 
Vi har i gruppen valgt at beskæftige os med Det Konservative Folkepartis vælgerkrise. Det 
Konservative Folkeparti har været et dominerende parti, med en stor vælgertilslutning. Efter deres 
storhedstid som ledende regeringsparti i 1982-93, er det kun gået ned ad bakken, hvilket 
kulminerede ved valget i 2011, hvor partiet fik deres værste vælgertilslutning.  
Det er let at se, at De Konservative er i krise, men er deres lavere vælgertilslutning et udtryk for en 
større ændring i samfundet, eller er det blot De Konservative selv der bærer skylden? Disse 
spørgsmål lægger til grund for vores problemformulering.  
Som hjælp til at besvare vores problemformulering, har vi opstillet tre arbejdsspørgsmål i form af 
hypoteser. De tre hypoteser tager udgangspunkt i en forudindtaget antagelse om, at der er sket en 
ændring i kraft af det senmoderne samfund, der medfører øget fokus på begreber om værdier 
fremfor mere konkret forankret fordelingspolitiske ideer.  
 
5. Problemformulering 
Hvilke eksterne og interne årsager kan lægge til grund for Det Konservative Folkepartis lave 
vælgertilslutning? 
 
5.1. Hypoteser 
1. Det Konservative Folkeparti mister vælgeropbakning, fordi individualiseringen i det senmoderne 
samfund har medført et skift fra class-voting til issue-voting.  
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2. Det Konservative Folkeparti mister vælgeropbakning, fordi de i stigende grad har udvandet 
deres grundideologi til fordel for en politik der i højere grad er forligelig med den danske 
velfærdsmodel.  
3. Det Konservative Folkeparti mister vælgeropbakning, fordi der de seneste år har været en 
række sager, hvor fremtrædende konservative politikeres personer har været i fokus.  
Disse hypoteser bliver nærmere uddybet i metode-afsnittet og yderligere i analyseafsnittet, hvor 
der bliver arbejdet med de forskellige hypoteser.  
 
6. Afgrænsning 
Vi har grundet manglende ressourcer og den begrænsede tidsramme, som dette projekt skal 
udarbejdes indenfor, valgt at basere opgaven på andenhåndskilder. At vi arbejder med 
andenhåndskilder betyder, at der kan opstå komplikationer i og med, at vi ikke har haft kontrol 
over, hvilke forhold empirien er indsamlet under. Derudover kan det også være et problem, at 
empirien er indsamlet til andre formål end det specifikke formål vi bruger den til. Vi forholder os til 
materiale der omhandler De Konservatives krise (avisartikler), materiale der er fremstillet af de 
konservative (valg- og partiprogrammer), og samfundsmæssig teori (teori om issue-voting), der 
alle kan belyse projektet, og de hypoteser vi har opstillet.  
Vi har desuden valgt ikke at drage skarpe paralleller til andre partier i folketinget, da det hurtigt 
bliver for omfattende. 
Valg- og partiprogrammerne har vi valgt at beskæftige os med er fra henholdsvis 1981 og 2012. 
Disse to programmer har vi valgt, da de afspejler den politik De Konservative førte ved deres 
største valgsejr i partiets historie og den politik de fører i dag. Derved kan vi understrege de 
forskelle der er, eller ikke er, og konkludere på vores hypotese. Vi har valgt ikke at kigge på 
mellemlæggende valg- og partiprogrammer, da dette ville kunne udforme et projekt i sig selv og 
derfor igen ville blive for omfattende i en opgave af dette omfang.  
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7. Metode 
For at besvare vores problemformulering har vi valgt at antage tre forskellige svarmuligheder til, 
hvad der kan skyldes De Konservatives nedgang. Dette har vi stillet op i tre hypoteser, som vi vil 
forsøge at af- eller bekræfte.  
Vi har valgt tre hypoteser, fordi det giver os dybde i forskellige muligheder for De Konservatives 
vælgerkrise. Vi ser problemet fra flere teoretiske vinkler og med forskellige indgangsvinkler. Det 
giver os en større viden på forskellige felter, og et mere sandfærdigt svar, end hvis vi kun havde 
valgt en hypotese. I det tilfælde ville vi med vores ressourcer kunne blive meget dybdegående, 
men mangle perspektiv i emnet. Hvis vi derimod havde flere hypoteser, ville vi ikke have 
ressourcer nok, eller få et fyldestgørende svar, da alle aspekter ville være overfladisk berørt.  
I arbejdet med besvarelsen af vores opgave har vi valgt ikke selv at udarbejde ny empiri, dels fordi 
der i forvejen findes en stor mængde teori og empiri til at belyse de hypoteser vi har arbejdet med 
og dels fordi vi ikke har haft den fornødne tid og ressourcer.  
Vores arbejde har været baseret på andenhåndskilder og vi har valgt ikke at udarbejde vores egen 
empiri, eksempelvis i form af interviews, da vi vurderede, at vi ikke havde de fornødne ressourcer 
til at foretage nok interviews, da et enkelt eller to interviews ikke havde tjent noget egentligt 
formål, og langt fra havde været lige så fyldestgørende, som den eksisterende empiri. 
For at besvare hypotese 1 der siger, at Det Konservative Folkepartis vælgerkrise skyldes et skift fra 
class-voting til issue-voting, har vi valgt at starte med at redegøre for Anthony Giddens og Ulrich 
Becks teorier om, hvordan det senmoderne samfund har skabt et samfund, hvor det er individerne 
som er styrende i stedet for sociale klasser. Det giver en introduktion til hvorfor issue-voting er 
opstået. Herefter har vi valgt at bruge teorien om Rational Choice, fordi den beskriver teorien om, 
hvorfor issue-voting er opstået. Rational Choice beskriver udviklingen mod issue-voting 
politologisk, mens Giddens og Beck gør det sociologisk. Herefter mener vi det er centralt at 
komme ind på teorien om medianvælgeren, fordi den beskriver, hvorfor de politiske partier 
fokuserer mere på enkeltsager. Dette kan forklare, hvorfor det ofte kan se ud som om, at der ikke 
er særlig stor forskel på de politiske fløje. Det giver et indblik i issue-voting både fra vælgeren og 
de politiske partiers side, som derefter følges af empiri om to forskellige former for issue-voting, 
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nærheds og retningsmodellen. Statistikkerne fra valgene i 2001 og 2005, om retnings- og 
nærhedsmodellen, er vigtig at analysere, da det giver et indblik i, hvor stor indflydelse issue-voting 
har fået på de politiske spørgsmål, folketingsvalg og Det Konservative Folkepartis krise.  
For at besvare hypotese 1, var vi tidligt i processen klar over, at der ikke fandtes empiri som kunne 
bekræfte hypotesen. Derfor gjorde vi os det klar, at det bedste vi kunne gøre med hypotesen var 
at analysere meget overordnet. Hvis vi skulle kunne bekræfte hypotesen eller dele af den, blev vi 
nød til at tegne de overordnede linjer. Derfor blev det valgt, at vi ville sætte fokus på de historiske 
linjer som har medført et muligt skift fra class-voting til issue-voting. Grundet den manglende 
åbenlyse forklaring på Det Konservative Folkepartis ringe vælgeropbakning, mente vi det var 
vigtigt at se på de samfundsmæssige årsager. Vi vil så afslutningsvis i analysen vise empiri, der kan 
belyse dette. 
Vi er dog samtidig klar over, at det empiri der bliver brugt til at fremvise en tendens mod større 
grad af issue-voting har en svaghed. Vi har brugt valgundersøgelser fra folketingsvalgene i 2001 og 
2005 (Andersen 2007: 195-210, Andersen 2003: 237-279), der viser at issue-voting har fået større 
indflydelse på valgresultatet, men der eksisterer ikke lignende data fra valgene i 2007 og 2011.  
Med besvarelse af hypotese 1 er vi opmærksomme på, at der er en konflikt mellem sociologerne 
og politologerne, der arbejder efter Rational Choice teorien. Anthony Giddens og Ulrich Beck 
beskriver refleksive individer, der hele tiden revurderer deres tanker, meninger og præferencer, 
mens teorierne om Rational Choice primært handler om individer, der er klar over hvad de ønsker 
og prøver at nyttemaksimere. Vi er klar over at de to teorier, henholdsvis Giddens og Becks teori 
om refleksive individer og teorien om rational choice, er hinandens modpoler, så der er naturligvis 
nogle udfordringer når man bruger begge til at besvare hypotesen. Vi bruger Anthony Giddens og 
Ulrich Beck for at give et overblik over, hvordan samfundet har ændret sig, og Rational Choice 
acceptere at partierne søger at stemmemaksimere. Sociologerne beskriver derfor det 
overordnede billede, som sætter betingelserne for teorien. Politologerne beskriver metoden for 
systemer og interaktion i det politiske spil, som vi antager, at de politiske aktører søger at leve op 
til.   
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Vi har valgt at kigge på De Konservatives ideologiske ståsted ved at kigge på et valgprogram og et 
partiprogram fra henholdsvis 1981 og 2012. Dette har vi valgt, da disse repræsenterer henholdsvis 
deres bedste og værste vælgertilslutning. Problemet ved at have taget et partiprogram og et 
valgprogram er, at der findes en væsentlig forskel; Et valgprogram beskriver målsætninger og 
planer som et politisk parti går til valg på, hvor et partiprogram beskriver et politisk partis 
grundlæggende målsætninger og planer (Gyldendals danskordbog). Et valgprogram kan derfor 
være mere flygtigt, fordi det er situationsbestemt. Partiprogrammet kan derimod være utopisk og 
urealistisk, når det kommer til stykket. Da vi har valgt at arbejde med et partiprogram og et 
valgprogram, skal vi være opmærksomme på, at det er udarbejdet af De Konservative selv. Det er 
både positivt og negativt. På den ene side får vi et gennemtænkt materiale, som konservative 
medlemmer har godtaget, men det er samtidig meget subjektivt skrevet.  
Hvis vi havde kigget på handlinger frem for ord, ville der tegne sig et andet billede af, hvor 
konservative De Konservative er. Dette kunne undersøges ved eventuelt at kigge på lovforslag De 
Konservative har stemt ja til. En kombination ville være muligt, men på grund af manglende 
ressourcer, har vi undladt dette. Idet vi kun har valgt to parti-/valgprogrammer kan vi risikere et 
urealistisk billede af om De Konservative er blevet mindre konservative. De Konservative kunne 
have valgt at gå tilbage til ældre konservativ politik i 2011, imens de, mellem tiden 1981 til 2011, 
havde været mindre konservative. Interessen for at skabe hypotese 2 bunder i en række 
avisartikler, der omhandler, hvorfor Det Konservative Folkeparti havde en historisk lav 
vælgertilslutning.  
"Vejen ud af den konservative krise ligger i at besvare spørgsmålet: Hvad er konservatisme? Det 
Konservative Folkepartis krise er dermed ikke kun i meningsmålingerne – den er også i det politiske 
projekt.” Et citat fra ”Tre grunde til Det Konservative Folkepartis krise” af Erik Gahner Larsen, 15. 
marts 2011   
”Hvad er konservatisme? Det er det afgørende spørgsmål for Det Konservative Folkeparti, der nu 
igennem længere tid har søgt efter sin sjæl.” Et citat fra ”Partiet i midten” af Christian H. Skov, 
Berlingske, 18. august 2012 
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Disse to citater indikerer, at De Konservative ikke har klar konservativ politik. Altså er der grobund 
for at undersøge hypotesen, da andre har ment, at De Konservatives lave vælgertilslutning skyldes 
en ideologisk udvanding.  
For at finde ud af om de mange skandaler, som De Konservative har oplevet, har haft en 
påvirkning på deres dårlige vælgertilslutning, har vi benyttet os af kvantitativt materiale og af 
allerede eksisterende empiri. Af kvantitativt materiale har vi brugt et politisk indeks fra Gallup, der 
strækker sig over en periode fra den 28.01-1999 til den 05.07-2012 og et skema over 
folketingsvalgene fra 1973-2011. Vi har dog ikke kunne finde andre meningsmålinger at supplere 
Gallups meningsmåling med, selvom vi blandt andet har skrevet til markedsanalyseinstituttet GFK. 
De har dog ikke besvaret vores mail. Dette betyder derfor, at vi ikke kan give et endegyldigt svar 
på denne analyse.  
TNS Gallups politiske index er baseret på telefoninterview med et repræsentativt udsnit af 
vælgere, hvor de er blevet stillet spørgsmålet ”hvilket parti vil du stemme på, hvis der var 
folketingsvalg i morgen?” (Gallup). Kvantitativ metode går oftest ud på, at man generaliserer ud 
fra såkaldte stikprøver. Altså at man eksempelvis indkalder en forholdsvist stor mængde 
repræsentative respondenter, og ud fra deres svar prøver at finde et almengyldigt svar for hele 
populationen (Rasmussen og Østergaard 2002: 105).  
I Hans Engell og Erik Ninn-Hansen sagerne har det været svært at finde meningsmålinger, der kan 
dække hver måned ligesom med de andre sager. Dog finder vi stadig disse to sager relevante, da 
folketingsvalget efter begge skandaler fik en negativ betydning for De Konservative. Vi tager derfor 
forbehold for, at der ikke kan gives et præcist svar i disse to sager, men vi mener dog stadig at de 
har relevans.  
Af empiri har vi valgt at bruge John B. Thompson som vores primære teori, da han i sin bog ”Den 
politiske skandale” kommer ind på, hvad der definerer en skandale og hvordan disse skandaler kan 
gå ind og påvirke den politiske sfære. Dette ser vi som værende meget relevant, når vi skal se på 
om de skandaler der har været i Det Konservative Folkeparti har haft en påvirkning på partiets 
vælgerflugt.  
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Der er en ting vi skal være opmærksomme på ved Thompson, nemlig at han er en engelsk sociolog. 
Der vil derfor være dele i hans forskning vi ikke kan bruge, da noget af det vil gøre sig mere 
gældende i England. Dette er blandt andet hans teori om sexskandaler, da denne type skandaler 
ikke har været prominente i den danske dækning af det politiske liv. Vi har derfor valgt at supplere 
hans teori med Mark Blach-Ørsten, som er lektor i journalistik ved Roskilde Universitet. Desuden 
har vi fundet en undersøgelse om hvorvidt skandaler har betydning for et folketingsvalg. Denne 
undersøgelse vil vi supplere med vores egen undersøgelse af, hvorvidt vi mener skandaler har en 
betydning.  
Vi har i vores undersøgelse valgt at fokusere på seks forskellige politikers skandaler. Dette 
medfører selvfølgelig, at der er sager, som vi ikke kommer ind over, som f.eks. krisen efter Hans 
Engell var gået af som formand. Det ville dog blive for omfattende, hvis vi skulle gå ind og 
undersøge hver enkelt sag der har været. Vi har derfor valgt at fokusere på dem vi fandt mest 
omfattende. For at finde ud af, hvad de forskellige skandaler indebærer, har vi benyttet os af 
forskellige nyhedskilder. Her har vi bortselekteret tabloidaviser som BT og Ekstra Bladet, da disse 
aviser lægger størst vægt på sensationer og ikke så meget på hele sammenhængen. I stedet for 
har vi benyttet os mere af omnibusaviser, som Berlingske Tidende og Politiken, samt nicheavisen 
Information. I disse aviser bliver nyhedsdækningen suppleret med baggrundsstof i forhold til 
tabloidaviserne. Desuden har vi også brugt artikler fra TV2 Nyhederne og DR1. 
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Indledning 
Problemfelt
Problemformulering 
Afgrænsning 
Metode
Teori
Hypotese 1
- Analyse 
- Diskussion
- Delkonklusion 
Hypotese 2
- Analyse 
- Diskussion
- Delkonklusion 
Diskussion 
Konklusion 
Hypotese 3 
- Analyse
- Diskussion
- Delkonklusion
 
7.1. Projektdesign 
Projektdesignet (se figur side 13) er udarbejdet for at give et indblik i hvordan projektrapporten er 
sat sammen. Vores projektdesign er lavet for at anskueliggøre vores struktur gennem projektet: 
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8. Teori 
8.1. Hypotese 1 
I analyse af hypotese 1 vil vi starte med at komme ind på Anthony Giddens. Giddens beskriver i 
”Modernitetens konsekvenser,” hvordan den samfundsmæssige udvikling har gjort, at borgerne i 
samfundet i højere grad end tidligere, tager beslutninger ud fra, hvad der kan gavne individet 
mest. Det giver indblik i, hvordan samfundet har ændret sig fra at stemme efter class-voting til 
issue-voting. Issue-voting betyder, at vælgerne i højere grad stemmer ud fra enkelte politiske 
områder f.eks. indvandrepolitik, og ikke stemmer efter, hvad partierne mener i alle politiske 
spørgsmål (Giddens 1996: 9ff).  
Herefter har vi valgt at analysere Rational Choice teorien, fordi den beskriver, hvorfor issue-voting 
er opstået. Rational Choice beskriver udviklingen for, hvordan individerne er blevet mere 
fokuseret på at nyttemaksimere deres egne interesser. Herefter er det centralt at komme ind på 
teorien om medianvælgeren, da den beskriver, hvorfor de politiske partier er mere fokuseret på at 
tilfredsstille midtervælgerne end deres kernevælgere. Dette kan forklare, hvorfor Det Konservative 
Folkeparti har haft svært ved at holde fast i deres kernevælgere samtidig med, at de har haft svært 
ved at tiltrække nye vælgere. Rational Choice giver et indblik i issue-voting fra vælgerens 
synsvinkel, mens teorien om medianvælgeren viser, hvorfor partierne agerer som de gør. (Labour 
1997: 18ff)    
Til sidst i analysen bruger vi empiri der påviser, at Det Konservative Folkeparti har en lav 
vælgertilslutning på grund af issue-voting. I analyse af folketingsvalget i 2005 beskriver Jørgen 
Goul Andersen m.fl., i bogen ”Det Nye Politiske Landskab”, hvordan issue-voting kan forklare en 
dele vælgernes adfærd.  
 
8.1.1. Modernisering/individualisering 
Anthony Giddens betragtninger om adskillelse af tid og rum og refleksive individer, er den 
sociologiske grund til, at vi har set en udvikling fra class-voting til issue-voting. Udviklingen bliver 
beskrevet således, at individer i mindre grad er betinget af deres sociale tilhørsforhold, men i 
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stedet deres egne idealer. Det tager ikke længere dage at kommunikere med mennesker på tværs 
af jorden, men minutter. Socialiseringsprocesserne foregår ikke længere kun i hjemmet, men i 
stadig stigende grad i det omgivende samfund. Især udviklingen imod refleksive mennesker, som 
ikke længere er defineret af tidligere traditioner, kan have skabt issue-voting. Giddens beskriver en 
verden, hvor de politiske partier ikke længere står for kommunikationen til deres vælgere. De 
refleksive individer har, takket være den teknologiske udvikling, adgang til uanede mængder af 
viden, og kan derfor hele tiden revurdere deres valg og ændre mening (Giddens, 1996:9ff).   
 
8.1.2. Rational Choice 
Rational Choice er et teoretisk ideal som Anthony Downs udviklede i 1957. Denne teori beskriver 
hvordan mennesker er rationelle. Man vil i idealforestillingen for Rational Choice i en given 
situation opstille alle relevante alternativer til en løsning, og derefter tage en rationel beslutning 
for, hvad der bedst kan betale sig. I forhold til den hypotese, som der arbejdes med i dette afsnit, 
vil vi relatere afsnittet til den rationelle vælger. Den rationelle vælger skal i mange forskellige 
politiske emner overbevises om, at lige præcis det pågældende parti fortjener deres stemme. 
Dette har skabt teorien om medianvælgeren, som Anthony Downs ligeledes opfandt. Teorien om 
medianvælgeren beskriver de politiske partiers ageren, efter vælgeren er blevet mere rationelt 
tænkende (Laver 1997:18ff). 
 
8.1.3. Medianvælgeren 
Teorien om medianvælgeren beskriver, hvordan der er meget få procenter af vælgerne, som er på 
de politiske yderfløje. Alle vælgerne samler sig inde i midten, fordi de har forskellige interesser, 
der varierer efter, hvilke politiske områder, vælgeren er mest interesseret i. De har ikke den 
samme mening til alle politiske spørgsmål, som kernevælgere ofte har. ”When just two parties 
compete for votes and voter preference can be described in terms of a single dimension of 
ideology, it is now seen by political scientists as axiomatic that the policy packages offered by the 
parties will convenge on the preference of the median voter” (Laver 1997: 111).  Partiernes 
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modsvar for denne udvikling har været at samle sig tættere mod midten. Således kan de appellere 
til den bredest mulige vælgerkreds. (Laver 1997: 110ff).  
 
8.1.4. Nærhedsmodel og retningsmodel 
To forskellige modeller for, hvordan vælgeren issue-voter, nærheds- og retningsmodellen, kan 
bruges til at analysere, hvorfor Det Konservative Folkeparti er i krise. Den væsentligste forskel på 
de to modeller er, om vælgeren stemmer på det parti, der harmonerer bedst med vælgerens egne 
holdninger(nærhedsmodellen), eller om vælgeren stemmer på det parti, der skubber Danmark i en 
bestemt retning (retningsmodellen). Et eksempel på dette er spørgsmålet om skat. En vælger, der 
ønsker lavere skatter på niveau med Venstre og Det Konservative Folkeparti, vil ud fra 
nærhedsmodellen stemme på et af de partier, men vil ud fra retningsmodellen måske stemme på 
Liberal Alliance, da dette parti vil trække mere i den ønskede retning. (Andersen 2007: 195ff, figur 
9.1 side 197). Figur 1 nedenfor beskriver, hvordan de to forskellige modeller fungerer. Det vil blive 
uddybet i analysen, men tallene i figuren betyder, at V står for vælgeren, 0 for den neutrale 
holdning, p1 for nærhedsmodellen og p2 for retningsmodellen.  
 
Figur 1 - Illustration af nærheds- og retningsmodellen: 
 
 
 
 
8.2. Hypotese 2 
Det teoretiske indhold i denne hypotese er Ditlev Tamm´s bog ”Mellem fortid og fremtid - en 
konservativ debat”, som forsøger at forklare, hvad han mener konservativ ideologi er. Han 
kommer ind på den irske politiker, Edmund Burke, som siges at være konservatismens fader, og 
andre teoretikere, som ligeledes har bidraget til konservatismen. Ditlev Tamm giver med sine 
P2V O P1 
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teorier om De Konservative et overblik over hvad, den konservative ideologi er, og en historisk 
baggrund for, hvordan den kom til.  
De grundlæggende værdier som konservatismen bygger på består, ifølge Ditlev Tamm, af flere 
parametre. Det konservative grundsyn er, at staten er et vigtigt værn for den enkelte, og en stærk 
stat, der finder den rette balance mellem samfundets interesse og den enkelte (Tamm 2003: 12). 
Det konservative motto: ”Forandre for at bevare”, har sit udspring i Edmund Burke (1729 -1797). 
Konservatismen er udsprunget af hans bog fra 1790; ”Tanker om Den Franske Revolution”. I denne 
bog advarer han imod hastig udvikling og fremhæver tradition, generationernes ansvar over for 
hinanden og nedarvede værdier som noget, der ikke burdes tages forgivet. Det er derimod, ifølge 
Burke, et helt afgørende element for sund politik. Konservative er ikke imod udvikling, men først 
og fremmest skal den være til det bedre (Ditlev 2003:26). Konservatismen er bagudrettet, i den 
forstand, at konservatismen tror på betydningen af at bringe det vigtigste af fortiden med ind i 
fremtiden, som staten er redskabet til at styre. 
Individet har selv et ansvar for den standart der leves efter. Med mere kendte sætninger: ”tæring 
efter næring” og ”yde for at nyde” (Tamm 2003:22). Konservative ønsker at belønne initiativet. 
Dog skal dem der er svages hjælpes af staten. 
Nogle ældre værdier fra De Konservative er ”Gud, konge og fædreland”. Ditlev Tamm 
argumenterer i hans bog for, at disse mærkesager er blevet udvandet på det sidste, bl.a. på grund 
af partiet Dansk Folkeparti har taget fædrelandet som mærkesag. Ditlev Tamm mener videre, at 
den økonomiske støtte til kultur og kirken ikke er blevet støttet tilstrækkeligt fra konservatives 
side, selv om den konservative ideologi tror på kultur og forudsætningen for bevarelsen af den 
nationale arv. Denne udvikling er ifølge Villy Sørensen, som har medvirket i Ditlev Tamms bog, et 
udtryk for at værdierne er blevet upopulære hos befolkningen (Tamm 2003:69).  
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8.3. Hypotese 3 
8.3.1. John B. Thompson - Den politiske skandale  
”Skandale henviser til handlinger og begivenheder der indebærer særlige former for overtrædelser 
som andre bliver bekendt med og som er tilstrækkeligt alvorlige til at fremkalde en offentlig 
reaktion” (Thompson 2002:25)  
Dette citat bruger John B. Thompson som sin arbejdsdefinition for at beskrive, hvad en moderne 
definition af ordet ”skandale” er. Endvidere bliver dette defineret i fem forskellige træk. Det første 
træk Thompson beskriver, indebærer eksistensen af en skandale. Dette mener han sker ved en 
overtrædelse af visse værdier, normer eller moralregler. Det andet træk indebærer en 
offentliggørelse eller synliggørelse af handlinger eller begivenheder. Ydermere defineres der her, 
at skandaler ofte er kendetegnet ved at være et drama af fortielser og afsløringer. For at dette 
offentlige kendskab bliver til en skandale, skal der også være en grad af offentlig misbilligelse. Det 
er dette Thompson omtaler som det tredje træk. I det fjerde træk bliver der beskrevet, at det 
ydermere er nødvendigt, at denne misbilligelse bliver udtryk over for andre, før det får en 
væsentlig effekt. Som det sidste punkt bliver det beskrevet, at afsløring og fordømmelse af 
handlingerne eller begivenhederne kan have en negativ effekt, for de mennesker der er involveret. 
Dette kan derefter resultere i et modangreb fra de involverede (Ibid:26ff).  
På baggrund af disse træk opstiller Thompson en model over en skandales grundlæggende 
bestanddele (Ibid:36):   
Figur 2 
 
Overtrædelse Offentlig afsløring 
Hemmeligholdelse Offentlig beskyldninger 
Offentlig misbilligelse 
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Disse træk vil vi benytte os af under afsnittet ”analyse af hypotese 3”. Her vil vi bruge dem til at 
analysere de forskellige skandaler vi gør brug af. Thompsons fem punker om skandalers opbygning 
giver et godt indblik i, hvad en skandale egentlig er. Desuden fremgår det af punkt fem, hvilke 
modangreb, som nogle af de forskellige politikere har benyttet sig af, og om dette har været med 
til at forværre situationen eller om det har haft en positiv påvirkning.   
Da vi i vores opgave opererer med politiske skandaler, ser vi det som værende vigtigt at få et 
overblik over, hvad dette indebærer.  
Thompson beskriver en politisk skandale som en skandale, der omfatter personer eller handlinger, 
der befinder sig i et politisk felt og hvor det har følger for relationerne inden for dette felt. Hans 
definition af det politiske felt er:  
”Det er et handlings- og interaktionsfelt der angår erhvervelse og udøvelse af politisk magt, blandt 
andet gennem anvendelse af symbolsk magt. Anvendelsen af symbolsk magt er ikke tilfældig eller 
sekundær i forhold til kampen om politisk magt, men essentiel i den henseende. Enhver der ønsker 
at opnå politisk magt eller udøve den på en vedvarende og effektiv måde, er også nødt til at 
anvende symbolsk magt for at fremkalde og bevare troen på legitimiteten – medmindre de er 
villige til at gribe til tvang, en strategi der som nævnt er risikabel og under alle omstændigheder 
sjældent er den eneste man støtter sig til” (Ibid:108) 
Om symbolsk magt skriver Thompson, at det er et udtryk for evnen til at gribe ind i 
begivenhedernes gang, til at påvirke andres handlinger og til at skabe begivenheder ved hjælp af 
frembringelse og overførsel af symbolske former (Ibid:107). Ydermere beskriver han denne 
symbolske magt, som værende afgørende inden for det politiske felt, da man ved brug af denne 
magt kan sikre sig andres støtte inden for et givent politisk underfelt og inden for det bredere 
politiske felt. Det er netop det der gør det så vigtigt for politikerne at have et godt omdømme, da 
den symbolske magt afhænger af den symbolske kapital (Ibid:112). Derfor betragter Thompson 
skandaler for at have en stor betydning for de reelle kilder til magten, og at de dermed kan have 
konsekvenser for de personer og organisationer, der bliver berørte af dem (Ibid:112).  
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Ud fra de sidste linjer ses det, at Thompson taler om, at skandaler kan have konsekvenser for 
politikerne og deres parti, da ens symbolske magt har en stor betydning for en som politiker. 
Denne magt kan blive ødelagt af en skandale og det er derfor det kan have konsekvenser til følge.  
Indtil videre har Thompson i sin fremstilling af symbolsk magt og det politiske felt fået fremvist 
betydningen af skandaler, men dette forklarer dog ikke, hvorfor de er blevet så fremherskende i 
det politiske liv. Derfor kommer han ind på fem vigtige forandringer, der danner grundlag for den 
stigende forekomst af politiske skandaler (Ibid: 117):  
1. De politikers leders øgede synlighed: Kommunikationsmediernes udvikling har været 
med til at øge politikernes synlighed. Dette har været med til at skabe nye 
konsekvenser for politikerne, da skjulte aktiviteter lettere er kommet frem i 
offentligheden. (Ibid:117f)  
2. Ændringer i kommunikations- og overvågningsteknologi: Denne teknologiske ændring 
har gjort, at der ikke længere er så stort et skel mellem den offentlige og private 
sfærer.  Dette kan gøre at private ting uforudsigeligt kommer frem i offentligheden. 
(Ibid:118f)  
3. Ændringer i den journalistiske kultur: Afsløringer af hemmeligheder i privatlivet er 
blevet en mere accepteret del af journalistikken, til forskel fra førhen, hvor man fulgte 
nogle journalistiske regler, som ikke accepterede dette. (Ibid:119f) 
4. Ændringer i den politiske kultur: Den ideologiske politik har i dag fået mindre 
betydning og der er i stedet for kommet mere tillidspolitik. Denne tillidspolitik 
medvirker, at vælgerne går meget op i politikernes personlighed, for dermed at 
konkludere om de er pålidelige nok. Der er dermed tale om en slags 
troværdighedstest, hvilket bl.a. indebærer politikernes skandaler. (Ibid:120f) 
5. Den stigende tendens til at gøre det politiske liv til genstand for lovgivning: Dette er en 
tendens, der er særligt udbredt i amerikansk sammenhæng, hvor der efter Watergate 
blev lavet juridiske stramninger, som gjorde at højtstående personer skulle oplyse 
detaljer om deres økonomiske forhold. (Ibid:123f)  
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8.3.2. Mark Blach-Ørsten – Politiske skandaler i danske medier 1980-2010  
Mark Blach-Ørsten kommer i tidsskriftet ”Politik” ind på, hvilke to typer af politiske skandaler, som 
han operer med.  Han deler det op i politikskandaler og normskandaler. Disse definerer han som: 
Politikskandaler: ”(…) det vil sige skandaler, der udspringer af en ministers eller politikers politiske 
arbejde. Politikskandaler drives frem af den undersøgende journalistik og afspejler på denne måde 
tanken hos Molotoch & Lester (1974) om den politiske skandale som et højdepunkt for pressen i 
rollen som fjerde statsmagt. Politikskandaler betragtes på grund af deres fokus på den politiske 
substans som ’hard news’.” (Blach-Ørsten, 2011:10)  
Normskandaler: ”(…) der udspringer af en ministers eller politikers personlige handlinger, enten i 
rollen som politiker eller i rollen som privatperson. Normskandaler drives frem af den tabloide 
udvikling i medierne, men kan også siges at spejle udviklingen/stabiliteten i samfundets 
overordnede norm og moralkodeks. Normskandaler betragtes på grund af deres fokus på 
politikers privatliv som ’soft’ news.” (Blach-Ørsten, 2011:10) 
Under analysen for hypotese 3 bliver disse to former for politisk skandale brugt til at dele 
skandalerne op i normskandaler og politisk skandale. Vi bruger her Mark Blach-Ørsten, da vi finder 
hans deling af politiske skandaler for værende mere relevante i Danmark.  
 
8.3.3. Undersøgelse – Scandalous  
I bogen ”Scandalous” bliver der beskrevet, hvordan man har undersøgt om skandaler har en 
påvirkning på et partis vælgertilslutning. Her skriver professoren Thor Midtbø om en undersøgelse 
foretaget i Norge. I denne undersøgelse har man ved brug af seks skandaler undersøgt om de har 
haft en længerevarende betydning for partiet. Man er dog her kommet frem til, at selv de store 
skandaler ikke har haft en stor betydning, da de negative effekter kun er midlertidige (Midtbø, 
2012:161).  Så i et land, som minder en del om Danmark, er man kommet frem til, at skandaler 
ikke har en betydning på, hvordan et valg bliver afgjort.  
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Mark Black-Ørsten udtaler ligeledes at; ”Politiske skandaler kan afgøre den enkelte politiske 
karriere, men de afgør ikke valg. (Vester, 2011)”.  
Dette vil vi i diskussionen under hypotese 3 bruge til enten at underbygge eller modargumentere 
vores undersøgelse med.  
Nedenfor har vi opstillet et skema, der anskueliggør anvendte begreber, samt hvor i opgaven disse 
bliver behandlet yderligere. 
 
Figur 3 
Begreb Begrundelse Anvendelse 
Modernisering Bliver brugt til at vise 
samfundsudviklingen fra class-
voting til issue-voting 
s. 19-21 
Rational choice/issue-voting Bliver brugt til at vise hvordan 
issue-voting fungerer. 
s. 21-23 
Medianvælgeren  Bliver anvendt til at vise 
hvordan partierne er gået væk 
fra at appellere til class-voting 
og over til issue-voting 
s. 23-26 
Nærheds- og retningsmodellen Viser hvordan Det 
Konservative Folkeparti klarer 
sig inden for issue-voting 
s. 26-29 
Politikskandaler Bruges til at definere 
skandalerne.  
s. 44-45 
Normskandaler Bruges til at definere 
skandalerne. 
s. 44-45 
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Tillidspolitik Bruges til diskussionen for, 
hvad der gør sig gældende i 
samfundet.  
s. 55 
 
9. Analyse hypotese 1 
Vi starter med at analysere Anthony Giddens tanker om, hvordan vi har udviklet os hen imod et 
mere individuelt samfund. Ifølge Giddens har vi som samfund gennemgået en ændring, fra at 
identificere os med sociale klasser, til at agere mere individuelt. Det er denne udvikling, som har 
skabt skiftet fra class-voting til issue-voting. Dette bliver brugt til at analysere Det Konservative 
Folkepartis krise i et samfund, hvor issue-voting er blevet mere dominerende.  
Udvikling fra class-voting til issue-voting 
”De livsformer som moderniteten har frembragt har på en hidtil uset måde revet os bort fra alle 
traditionelle typer af social orden” (Giddens 1994: 12). 
Giddens beskriver en udvikling, hvor vi bevæger os væk fra de traditionelle livsmønstre, da 
socialisering bevæger sig længere væk fra familien, og individerne bliver behandlet individuelt, og 
ikke længere efter social klasser eller køn. Vi har bevæget os imod et samfund, der karakteriseres 
som postmodernistisk, hvor udviklingen har skabt borgere, der skal kunne agere og tænke 
rationelt i forhold til egne behov. Vi har i mindre grad fællesskabet som første prioritet, men os 
selv. Udviklingen fremavler tankegangen bag issue-voting, hvor man stemmer enkeltsagsbaseret, 
hvor individerne kun agerer for at gavne deres egeninteresser (Giddens 1994: 13f). Udvaskningen 
af begreberne tid og rum var første skridt imod et postmodernistisk samfund.  At tid og rum er 
blevet en mindre hæmsko for mennesker betyder, at menneskerne ikke længere skal bruge dage 
og måneder for at rejse jorden rundt, men timer. Teknologien har ligeledes medført, at vi kan 
følge med i familiemedlemmers liv på trods af, at vi befinder os tusinde kilometer væk. Tid og rum 
begrebet er i opløsning, da tid og rum ikke længere begrænser vores mobilitet. Vi kan holde et 
forretningsmøde med individer på trods af, at vi ikke befinder os i samme tid eller rum. (Giddens 
1994: 22ff). 
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Penge har også fået en stor indflydelse, på hvordan samfundet har ændret sig. Penge er et symbol 
på opløsningen af tid og rum. Udviklingen har gjort, at penge nemmere kan flyttes med de 
teknologiske fremskridt. Internet, bedre kommunikations og hurtigere transport har været 
afgørende faktorer for, at der kan gennemføres transaktioner mellem mennesker på hver sin side 
af kloden. Det er en af årsagerne til, at vi som samfund i høj grad har ændret os fra class-voting. Vi 
har alternativer i nutidens verden. Vi bliver ikke nød til at agere på en bestemt måde, fordi 
traditionen foreskriver det. (Giddens 1994: 26ff). 
”Refleksiviteten i det moderne samfund består i, at sociale praksisser konstant undersøges og 
omformes i lyset af indstrømmende information om de samme praksisser, og at deres karakter 
således ændres grundlæggende” (Giddens 1994: 39). 
Individerne er blevet mere opmærksomme på, at der eksisterer viden, der hele tiden ændrer 
individernes opfattelse. Viden avler viden og dermed ændrer individer hele tiden mening, således 
at class-voting er blevet mindre brugt. Individerne bevæger sig hen imod at tage beslutninger, der 
i højere grad er i deres egne interesser og ikke fællesskabet.  
 
Analyse af Anthony Giddens og Ulrich Beck 
Anthony Giddens og Ulrich Beck enige om, at udviklingen siden Anden Verdenskrig, har skabt en 
anden modernitet – eller som Giddens siger en postmodernitet (Giddens 1994: 11). 
Senmoderniteten skriver de begge har skabt et samfund, hvor materiel velstand ikke længere er 
målet. Det vægter i dag langt højere at individerne kan realisere sig selv. Ulrich Beck mener, at 
konsekvenserne af denne udvikling er negativ, da det giver individerne for mange valgmuligheder 
(Beck 1997: 300f). Giddens er uenig i den forstand, at han mener, at vi altid har været 
selvstændige individer, men at vi igennem den udvikling den vestlige verden har gennemgået, 
skabte en øget individualisering. Dette har øget presset på individerne til at vælge og sortere 
mellem viden, der er blevet større gennem en ændring af tid-rum og refleksiv viden. Dette har 
medført, at vi skal erhverve os viden og er blevet mere individuelt tænkende (Gidens 1994: 22ff). 
Der har skabt en ændret politologisk tilgang, som vi vil kigge nærmere på næste afsnit. Både 
Giddens og Becks har valide argumenter for deres filosofi, og tendensen i politologi har også 
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været, at udviklingen til mere individuelle tænkende vælgere har resulteret i en udvikling mod 
issue-voting med teorien om Rational(Laver 1997: 18ff). 
  
9.1. Rational Choice 
En rationel aktør er en aktør som vælger at stemme ud fra princippet om noget for noget. 
Vælgeren, eller aktøren, stiller sig selv spørgsmålet: Hvorfor skal jeg stemme? Hvordan kan det 
gøre mit liv bedre, hvis jeg stemmer? Vælgeren vil opstille alle de relevante alternativer, og 
derefter tage en beslutning (Elklit et.al. 2005: 13). 
Vælgeren vil ligeledes stille spørgsmål om hans deltagelse, i det pågældende valg, vil ændre 
resultatet. For eksempel, i England anvender de med valgsystemet flertalsvalg i enkelmandskreds, 
så vælgeren kan med god tilnærmelse overveje om hans stemme vil ændre på flertallet, for hvis 
Labour f.eks. vil få de pågældende mandater i hans vælgerkreds uanset hans stemme, vil den 
rationelle vælger, ifølge teorien om den rationelle aktør, undlade at stemme (Lijphart 1990: 26-
27). 
Den rationelle vælger skal nemlig tage højde for flere forhindringer. Hvis vælgerens stemme i 
realiteten ikke får betydning for udfaldet af valget, vil den rationelle vælger ifølge teorien højst 
sandsynligt undlade at stemme. Samtidig er vælgerne i nogle lande, f.eks. USA ikke automatisk 
registeret til at stemme, men skal selv sørge for det. Dermed kan det være meget svært for den 
rationelle vælger at se logikken i at gå ned og stemme, hvis man først skal registreres. Ligeledes 
skal vælgerne bruge noget af hans meget værdifulde tid på at sætte sig ind i alle partiernes politik, 
og tage en beslutning om, hvem der kan fremme hans interesser bedst. Pointen er, at vælgeren 
skal tage højde for, om de har lyst til gå igennem disse udfordringer for at stemmer.  (Elklit et.al. 
2005: 58f). 
Teorien om den rationelle aktør blev første gang udlagt af Anthony Downs i 1957. Downs ønskede 
at forklare vælgernes adfærd i amerikansk politik, der kører med et topartisystem. Downs teori går 
ud på, at man ville opleve en lav vælgerdeltagelse, fordi det i stor udstrækning ville være de 
mindre rationelle vælgere, der vælger at stemme. De rationelle aktører mener, at deres stemme 
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er ligegyldig. Teorien ramte ved siden af, da det viste sig, at valgdeltagelsen var ganske høj. 
Dermed, da valget om deltagelse var givet på forhånd, kunne Downs teori ikke bekræfte, at det 
kun er de mindre rationelle der stemmer. Teorien om Rational Choice foreskriver, at den rationelle 
vælger ikke ville stemme, hvis hans stemme ikke havde betydning. Dermed kan Rational Choice 
kun give dele af forklaringen på, hvorfor borgere vælger at stemme. (Elklit et.al. 2005: 58).  
Til sidst mener teorien om den rationelle vælger også, at man med god tilnærmelse kan sige, at 
valgdeltagelsen vil være højere hos dem med større politisk viden. Samt den del af befolkningen, 
som har en universitetsuddannelse eller generelt er veluddannet. Altså har man øget politiske 
interesser, hvis man har en uddannelse, og derved øget chance for, at den rationelle vælger 
stemmer (Elklit et.al. 2005: 59). 
Det har ofte været det højere borgerskab, som Det Konservative Folkepartis politik har henvendt 
sig til. I forhold til vores hypotese om, at samfundet har flyttet sig fra class-voting til issue-voting, 
viser teorien om den rationale vælger, hvordan udviklingen i dansk politik har været. Tidligere ville 
partier, som Det Konservative Folkeparti, mest tilfredsstille deres kernevælgere, men nu viser 
udviklingen, som Anthony Downs har beskrevet, hvordan der i samfundet er sket et skred. Vi tager 
ikke længere højde for de store politiske linjer, for hvordan vores samfund skal se ud i fremtiden. I 
dag handler det for vælgeren om, hvilket parti der plejer individets interesser her og nu (Laver 
1997: 18ff). Vi vil nu analysere Anthony Downs teori om medianvælgeren, som er de politiske 
partiers modtræk, efter vælgerne har bevæget sig væk fra class-voting og tættere på issue-voting. 
 
9.2. Medianvælgeren 
I ”Private Desires, Political Action” definerer Michael Laver teorien om medianvælgeren. Teorien 
beskriver, hvad der sker, når politiske partier konkurrer om vælgernes stemme fra forskellige fløje. 
De vil logisk søge ind mod midten, da muligheden for at stemmemaksimering her vil være størst.  
Dette kan ses på figuren nedenfor, hvor det viser at parti A og B har færre vælgere, de kan 
appellere til mens de har en mere venstreorienteret politik, mens de ved at rykke deres politiske 
ståsted kan tiltrække væsentligt flere vælgere.   
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Figur 4 
 
Et fløjparti har ikke mange stemmer at hente, hvis de vil beholde deres enten venstre- eller 
højreorienterede synspunkter. Partierne kan til gengæld potentielt hente mange stemmer ved at 
appellere til de mange medianvælgere. Omvendt kan partierne godt risikere at miste nogle af 
deres kernevælgere, men ifølge teorien og den tilhørende figur, er chancen for at forøge deres 
samlede stemmehøst størst ved at føre en politik, der er mere attraktiv for medianvælgeren. Som 
vist med figur 4 vil det ikke gavne partierne at søge ud mod fløjene, da de dermed risikerer at 
miste flere vælgere end de vinder (Laver, 1997:111f). Figuren har den svaghed, at vi i dette projekt 
arbejder med Det Konservative Folkeparti, som ikke opererer under et topartisystem. Danmark 
anvender et flerpartis folketing, men figuren kan stadig illustrere, hvordan politik har ændret sig, 
fra at være class-voting til issue-voting. De politiske partier kan ikke længere føre en politik 
henvendt til en bestemt klasse, men skal i dag appellere bredest muligt, således at de kan 
tiltrække både deres kernevælgere og medianvælgeren. Det har Det Konservative Folkeparti 
måske haft problemer med, fordi deres kerneområder kun appellerer til deres egne kernevælgere 
og ikke medianvælgeren. Svagheden ved modellen er, at det er en idealtype, forstået på den 
måde, at det er svært at fastslå om mængden af vælgere på de politiske fløje og midten af det 
politiske spektrum stemmer overens med den model, som Michael Laver opstiller (Ibid: 111f).  
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”Two or more parties may each gain at the expense of others, or may lose voters together” (Laver 
1997: 117f).  
Det er en af hovedårsagerne til, at det er meget vanskelligt at afgøre hvorfor og hvordan Det 
Konservative Folkeparti har mistet så stor en del af deres vælgertilslutning de seneste år.  
 
9.3. Teoretisk begrundelse for Det Konservative Folkepartis ageren  
Laver beskriver i modellen om flerpartis regeringer, hvordan partier i midten af det politiske 
spektrum ofte ikke danner regeringer, fordi de som regel vil tage hinandens stemmer. Hvis to 
midtersøgende partier forsøger at lave en fællespolitik, vil de ende med at kæmpe om de samme 
vælgere. Derved vil oppositionen stå med de stærkeste kort, da de kan prøve at rekruttere nogle 
af midtervælgerne, mens regeringen vil blive sat skakmat, da de som regel ikke kan gå tilbage igen, 
uden at få en vælgerlussing. 
Derfor mener Laver, at man ofte ser, at det er partier på den samme politiske fløj, som vil prøve, at 
danne regering. Her kommer Det Konservative Folkeparti og Venstre ind i billedet, der kørte efter 
denne filosofi efter folketingsvalget i 2001 (Laver 1997: 119). 
”Here we face something of a logical chicken-egg problem. Competition between parties takes 
place both during elections, in the competition for votes, and after elections, in competition and co-
operation between parties to take over the incumbency, given the vote shares that they have won” 
(Laver 1997: 120) 
Det var den situation Venstre sad i efter folketingsvalget i 2001. De havde ikke flertallet af 
mandater, derfor var de nød til at danne regering med Det Konservative Folkeparti. Venstre havde 
dog klart de fleste mandater, hvilket gjorde at Det Konservative Folkeparti måtte indgå 
kompromiser, for at sidde i regeringen, da det største parti som regel har størst indflydelse på den 
førte politik. 
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”The effects of parties anticipating likely post-electoral coalitions will, however, be more 
predictable at the extremes of the policy spectrum than at the center. Parties at the extremes can 
only make their compromises in one direction, towards the middle” (Laver 1997: 121) 
Dette kan være en af de teoretiske grunde til Det Konservative Folkepartis krise. Traditionelt har 
partiet henvendt sig til mere højreorienterede vælgere, mens Venstre har ønsket at være et 
masse-parti, der appellerer til alle samfundsgrupper. Det Konservative Folkepartis kompromiser 
gennem deres næsten ti år lange periode med Venstre, begyndte måske i slutningen af 00’erne at 
få vælgerne til se bort fra Det Konservative Folkeparti. På grund af de mange kompromiser, kunne 
Det Konservative Folkeparti ikke markere sig på mærkesager, fordi det satte regeringen i et dårligt 
lys. Som Laver peger på skal regeringen gerne kunne gennemføre, hvad de lovede inden et valg, 
ellers vil vælgerne ved næste valg straffe dem. Dermed kunne det tænkes, at Det Konservative 
Folkepartis blev sat på plads af Venstre, i emner de gerne ville profilere sig på. Det Konservative 
Folkeparti kunne dermed ikke profilere sig igennem issue-voting. De fik blot et par kerneområder 
som skat og retspolitik, hvor de kunne skabe opmærksomhed til partiet. Dermed stod Det 
Konservative Folkeparti svagt i forhold til resten af partierne, fordi de var låst i deres rolle som 
regeringspartner med Venstre. Det viser valgundersøgelser fra 2001 og 2005 også klart. Det 
Konservative Folkepartis havde ikke været i stand til at overbevise befolkningen på issues, som 
befolkningen mente var centrale (Laver 1997: 120f).  
 
9.4. Nærheds og retningsmodellen 
Mens vi i afsnittet om henholdsvis Rational Choice og median-vælgeren gav teoretiske 
begrundelse for, hvorfor issue-voting er opstået og fungerer, vil vi nu kigge empirisk på, hvordan 
der stemmes issue-baseret som afslutning på det analytiske arbejde med hypotese 1. 
Nærhedsmodellen går ud fra, ligesom vi ser med Rational Choice teorien, at vælgeren vil stemme 
på det parti, som kan nyttemaksimere vælgerens interesser bedst muligt. Nærhedsmodellen er 
meget enkel; den siger, at en vælger vil stemme på det parti, som repræsenterer vælgerens 
værdier og interesser bedst muligt. Ifølge figur 1 på side 17, hvor 0 repræsenterer en neutral 
holdning, V repræsenterer vælgerens holdning, p1 repræsenterer den holdning, der er tættest på 
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V og p2 repræsenterer den holdning, der er længst væk fra V, vil vælgeren der stemmer ud fra 
nærhedsmodellen stemme på p1, da dette er politikken nærmest vælgerens egne holdninger.  
Omvendt i retningsmodellen vil vælgeren ifølge figur 1 stemme anderledes, da man efter 
retningsmodellen stemmer på det parti som repræsenterer ens egne værdier mest radikalt, og 
ikke værdierne som er tættest på ens egne. Dermed vil vælgeren, hvis de finder partiet troværdigt, 
gå over til p2, fordi det pågældende partis politiske argumenter, overfor den pågældende issue, er 
stærkere. 
Dette vil betyde, hvis vi tager et eksempel fra folketinget, at en vælger måske stemmer på Det 
Konservative Folkeparti ud fra nærhedsmodellen, fordi partiet ikke vil afskaffe kongehuset. 
Vælgeren kan så vælge at skifte parti, hvis de stemmer ud fra retningsmodellen, da Dansk 
Folkeparti står stærkere i deres argumenter for ikke at nedlægge kongehuset. Dermed kan Det 
Konservative Folkeparti stå ganske stærkt inden for en type af issue-voting, men når så der 
kommer andre partier med en mere radikal holdning, har partiet større chance for miste stemmer. 
Dette kan ske, hvis vælgeren stemmer ud fra retningsmodellen, som ifølge ”Det Nye Politiske 
Landskab,” er blevet en mere populær måde at issue-vote på (Andersen: 2007: 196f). 
 
9.5. Empirien bakker udvikling om issue-voting op 
Empirien om, at vælgere stemmer ud fra tesen om nærhedsmodellen, er signifikant i en måling 
foretaget af folketingsvalget i 2005. Undersøgelsen går ud på at blotlægge fire forskellige politiske 
spørgsmål: Hvor mange flygtninge Danmark kan tage imod, hvor stor den offentlige sektor bør 
være, hvor meget der skal tages hensyn til miljøet og om kriminaliteten skal bekæmpes med 
hårdere straffe eller med forebyggelse. Resultatet af disse fire issues er signifikante. 
Undersøgelsen mener at kunne forklare fra 11,9 til 38 procent af partivariationen ved 
folketingsvalget i 2005. Det vil sige, at den kan forklare, hvorfor vælgere stemmer på de forskellige 
partier. Dermed kan undersøgelsen f.eks. vise, at Det Konservative Folkepartis position til de fire 
forskellige issues kan forklare 17,2 procent af de stemmer de fik ud fra nærhedsmodellen. Dette 
kan ses nedenfor i figur 5 om retningsmodellen og lige efter kommer figur 6 der viser 
nærhedsmodellen. Nærhedsmodellen viser, at Socialdemokraternes udslagskraft var lavest, mens 
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den var højest hos Dansk Folkeparti. Det Konservative Folkeparti havde det næstmindst 
signifikante udslagskraft på 17,7 procent. Det mest problematiske for Det Konservative Folkeparti 
er, at inden for et emne som lov og orden, ligger de sidst i målingen ud af de 7 politiske partier. 
Det har altid været en mærkesag for Det Konservative Folkeparti, så målinger giver en klar 
indikation på, at Det Konservative Folkeparti ikke har været i stand til at overbevise vælgerne 
inden for lov og orden. Resultaterne på de fire issues i 2005, viser helt klart, at vælgerne stemmer 
efter holdninger, og giver dermed støtte til nærhedsmodellen (Andersen 2007: 205f). 
Figur 5  
Test af retningsmodellen, 2005. Standardiserede betakoefficienter og R2 
Retningsmodellen EL SF SD RV Kons V DF 
Flygtninge- og 
indvandrere 
.177 .184 .102 .323 - .096 .420 
Offentlig sektor .175 .187 .189 .067 .293 .269 .064 
Miljø .197 .193 .091 .109 .125 .171 .082 
Lov og orden .166 .148 .104 .137 .128 .191 .205 
Forklaret varians i pct. 
(R2) 
27,5 27,2 12,8 24,9 17,2 28,5 39,2 
(p < 0,05) 
Figur 6 
Test af nærhedsmodellen, 2005. Standardiserede betakoefficienter og R2 
Nærhedsmodellen EL SF SD RV Kons V DF 
Flygtninge- og 
indvandrere 
-,162 -,178 -,065 -,350 - -,080 -,448 
Offentlig sektor -,174 -,209 -,226 -,060 -,272 -,268 -,048 
Miljø -,165 -,138 - - -,122 -,165 -,072 
Lov og orden -,172 -,157 -,165 -,157 -,130 -,202 -,190 
Forklaret varians i pct. 
(R2) 
23,7 23,8 11,9 22,7 17,7 26,6 38,0 
(p < 0,05) 
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Ser vi på resultaterne af undersøgelsen om retningsmodellen i forhold til de samme fire issues, 
som i undersøgelsen af nærhedsmodellen, er tendensen lige så signifikant, som ved 
nærhedsmodellen. Man kan se, at Det Konservative Folkepartis holdninger til den offentlige 
sektor, giver dem den højeste score af de mulige politiske partier. Ved nærheds- og 
retningsmodellen står Det Konservative Folkeparti svagt indenfor issue-voting, dog ikke i 
forbindelse med den offentlige sektor. Det Konservative Folkeparti er samme med 
Socialdemokraterne de eneste partier som ligger under 20 procent i begge undersøgelser. Det 
giver en rimelig signifikant indikation på, at Det Konservative Folkeparti er begyndt at sakke bagud 
i forhold til de andre borgerlige partier, der ved begge målinger lå over 25 procent (Andersen 
2007: 208ff) 
 
9.6. Delkonklusion – stemmer folk efter issues? 
”Kapitlet har demed kvalificeret forståelsen af de mandatforskydninger, som valget i 2005 
forårsagde. Analyserne viser, at retningsmodellen er bedre end nærhedsmodellen til at forklare 
variationen i partisympati, og dermed til at forklare, hvordan folk stemmer. Klare synspunkter 
fremkalder således sympati, og det gælder for partierne om at placere sig på samme side som 
opinionsflertallet på et issue. Analyserne af de seneste to folketingsvalg har således vist, at de 
partier, som har de tydeligste standpunkter på de politikområder, som har stor betydning for 
vælgerne, opnår de bedste valgresultater. Tiderne hvor partierne trygt kunne regne med en base af 
sikre vælgere er for alvor forbi. Politik i Danmark handler om markante synspunkter der hvor 
vælgerflertallet ligger. For det er, hvad vælgerne vil høre” (Andersen 2007: 210) 
Til trods for, at vi ikke har tal fra folketingsvalget i 2007 og 2011, viser tallene fra folketingsvalgene 
i 2001 og 2005 en tendens, der ikke er til at tage fejl af. Valgundersøgelsen fra 2001 viser den 
samme tendens, selvom tallene fra 2005 er lidt stærkere, hvilket betyder at issue-voting var blevet 
vigtigere og vigtigere for vælgerne i 00’erne. Partierne kan ikke længere læne sig tilbage og 
forvente, at vælgerne stemmer på partier med en god og solid politisk plan. Partierne skal kunne 
overbevise vælgerne på ny, fordi alle partier i et hvis omfang prøver at appellere til de samme 
vælgere. Da empirien viser, at retningsmodellen og nærhedsmodellen har stor betydning for 
udvalget af valgene, skal alle partier på de forskellige issues argumentere stærkere, og måske love 
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mere radikale politiske ændringer end tidligere. Det kan ikke udelukkes, at det har haft en pæn 
indflydelse på Det Konservative Folkepartis krise. Det er måske ikke sket over én dag, men måske 
over hele deres regeringsperiode, hvor det langsomt er blevet et større problem for vælgerne der 
stemmer på Det Konservative Folkeparti. Det Konservative Folkeparti har ikke altid evnet at 
fremsætte forslag til politisk ændring, der kunne konkurrere med de andre borgerlige partier i 
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre (Andersen 2003: 235ff, Andersen 2007: 2005ff). 
 
10. Analyse Hypotese 2 
I denne analyse har vi fokus på om De Konservatives ideologi er udvandet, og om det er grund til 
deres vælgerkrise. Det gør vi ved at undersøge to valgprogrammer fra 1981 og 2012 for, hvor 
konservative Det Konservative Folkepartis mål er. Vores empiri består af Ditlev Tamms to bøger fra 
hhv. 1999 og 2003 om det at være konservativ. 
 
10.1 Partiprogram 1981 
Begrundelsen for vores valg af året 1981 er, at De Konservative kom til regeringen i 1982, og 
derfor måtte deres valgprogram have god grobund for, hvad De Konservative står for som parti, 
når de har størst vælgeropbakning. Omdrejningspunktet i dansk politik i 1980´erne var økonomien 
(Tamm 1999:207). Dette stod som en styrke for De Konservative, da de havde en stærk og ligefrem 
økonomisk politik, som kan ses i dette valgprogram. Det nye partiprogram hed ”En fremtid i 
frihed”, som var lavet på initiativ af Palle Simonsen.  
 
10.1.1. Velfærdspolitik 
Det Konservative Folkeparti ønsker i deres valgprogram at begrænse den offentlige sektor, for at 
opnå bedre balance mellem offentlige og private virksomheder. En god offentlig sektor skal give 
borgerne et nødvendigt og rimeligt service niveau. Hvis den offentlige sektor bliver for stor holdes 
det frie erhvervsliv tilbage. De Konservative ønskede i 1981 kollektiv trafik, lufthavne, postvæsen, 
telekommunikation, elværker, vandværker, brandvæsen med flere skulle overlades til private 
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virksomheder. ”Offentlige virksomheder, der leverer varer og tjenesteydelser mod betaling, må 
organiseres som selvstændige virksomheder, med disponeringsfrihed og selvstændigt ansvar.” 
(Valgprogram 1981:17). Alt i alt skulle al offentligt monopol brydes, så det private initiativ blev 
fremmet. Dette stemmer fint overens med den konservative ideologi, som bestræber sig på 
adskillelsen af privatliv og den offentlige sektor (Tamm 1999:25). Tilmed er det meget konservativt 
at kontrollere staten, da det er et nødvendigt onde.  
Balancen bliver nævnt igen, da De Konservative vil sikre effektivitet og rationalitet i den offentlige 
sektors drift. ”Det skal ske i nær tilknytning til administrationsdepartementet og med fornøden 
bistand fra private konsulent firmaer, især hvad angår de tekniske og rutinebetonede opgaver.” 
(Valgprogram 1981:18). At uddele opgaver til private virksomheder er igen at minimere statens 
administrative apparat, og give arbejde til den private sektor, som i høj grad er konservativt, i og 
med at det afgrænser staten. Ved at kigge al administrativ lovgivning igennem, og være sikker på 
at befolkningen får den økonomiske hjælp som er højst nødvendigt, vil De Konservative ”Hindre 
misbrug af de offentlige ydelser” (Valgprogram 1981:17).  
Et kendt konservativt ordsprog der følger med denne idé lyder ”Tæring efter næring” (Tamm 
2003:22). De Konservative ønsker ydermere at styrke tjenestemandssystemet, som med deres 
loyalitet holder den politiske beslutningsproces og den offentlige service i orden. Dette er på den 
ene side ikke konservativt, da man opretholder et højt niveau i det offentlige system, og 
forpligtiger sig i at udlevere ualmindeligt mange ressourcer til enkelte personer i samfundet. På 
den anden side er det konservativt at lade et eksisterende system være, hvis det virker, da de ikke 
er særlig revolutionære.  
Om socialpolitikken mener De Konservative, at man skal give hjælp til mennesker, der midlertidigt 
eller varigt er i vanskeligheder. Systemet skal vise respekt og menneskelighed, men fremme 
ansvarlighed og den personlige indsats. Med andre ord hjælp til selvhjælp. Palle Simonsen, som 
senere blev socialminister, gik de første år hårdt til for at begrænse de sociale udgifter, men på en 
hensynsfuld og afvæbnende måde, så befolkningen ikke reagerede negativt (Tamm 1999:214). 
Denne fremgangsmåde kan man tydeligt se i valgprogrammet, hvor der bliver vist hensyn til 
problemer i samfundet, men som i sidste ende skal indskrænke den offentlige sektor. Ydelser må 
ikke afholde borgere fra at genoptage arbejde. Problematikken omkring dette er, hvem er de 
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værdigt trængende, og hvor meget skal de have. Dette har De Konservative ikke taget præcis 
stilling til. Hvis man mister arbejde, eller bliver handikappet skal man kun have så meget hjælp, at 
man stadigvæk ønsker at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Altså er der lige ret for alle, som 
passer overens med den konservative tanke at alle mennesker har lige muligheder, og kun skal 
hjælpes i den yderste nødvendighed (Tamm 2003:22). Før at staten overhovedet griber ind, skal 
borgeren ikke have nogen opsparing, og familien skal ikke være villig til at hjælpe. I forhold til 
varige skader, såsom handikap, vil De Konservative give understøttelse til familien, for at de plejer 
den handikappede. Hvis familier vælger at pleje den handikappede, vil De Konservative ikke kunne 
undgå at skulle udvide den offentlige sektor på grund af administrationen. Dette er imod den 
konservative ånd. Dog kan familien klare sig uden service fra det offentlige, og dette vil yde hjælp 
til selvhjælp, som er ærkekonservativt.  
De Konservative skriver videre, at den handikappede i snævert samarbejde med 
arbejdsformidlingen, skal skabe forudsætning for beskæftigelse (Valgprogram 1981:47). Den 
handikappede skal have lige mulighed for at få arbejde. Dette vil selvfølgelig kræve flere 
ressourcer fra staten, men vil yde hjælp til selvhjælp.  
At yde hjælp til selvhjælp er et gennemgående tema i valgprogrammet 1981, men udvidelsen af 
statsapparatet er uundgåeligt, hvis dette tiltag skal føres ud i virkeligheden. De Konservative har 
flere nye tiltag, men de kræver alle en omlægning af det eksisterende system. Dette er ikke i tråd 
med den konservative tanke. De Konservative har dermed et dilemma mellem at indskrænke det 
offentlige system eller håbe på en gennemgående forandring med hjælp til selvhjælp.  
Det Konservative Folkeparti har ikke nogen forslag til gennemgribende ændringer af 
uddannelsessystemet. De nævner, at elever i 8.-9. klasse skal have mulighed for at blive fritaget fra 
nogle boglige fag, til fordel for erhvervsorienterede samarbejde. De ønsker også større forståelse 
for erhvervslivet, som skal ske gennem besøg af erhvervsdrivende (Valgprogram 1981:53). De 
Konservative mener, at seminarer, kommuneskolen, privatskolen og gymnasiet skal sikres af det 
offentlige. I økonomiafsnittet i deres valgprogram nævner de, at de vil gøre op med 
gratisprincippet (Valgprogram 1981:24). Derved er det meget uspecificeret, hvilke dele af 
gratisprincippet, som skal gøres op med. Det skyldes måske, at den danske velfærdstat, modsat 
den selektive velfærdsmodel, er meget integreret i det danske samfund, og befolkningen ikke 
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ønsker forandring på det område. Modforholdet i brugerbetaling og lige mulighed er en skævhed i 
De Konservatives valgprogram, som de ikke tager forbehold for. Hvis uddannelse skal være lige 
muligt, skal der også være lige vilkår for at kunne blive optaget, uden forbehold for kapital. 
 
10.1.2. Økonomi  
I 1981 var Det Konservative Folkepartis flagskib den økonomiske politik (Tamm 1999:213). Det 
Konservative Folkepartis politik var at bremse gældssætning til udlandet, fastholde og udbygge 
erhvervslivets konkurrenceevne for at fremme beskæftigelsen. Dette kan siges at være stabil 
konservativ økonomisk politik, og var med til at vække den danske befolknings begejstring, da 
Danmark i 80´erne var under betegnelsen ”national katastrofesituation”, hvor der fandtes 300.000 
arbejdsløse og en udlandsgæld på 90.000 kr. pr. husstand (Tamm 1999:211). Skattetrykket skulle 
sænkes, og flid og opsparing skulle belønnes. De Konservative mener, at det høje skattetryk i 
Danmark modvirker initiativet og giver ufrihed. Da konservatismen ønsker at holde ydelserne nede 
for staten, altså et mindre statsapparat, er disse initiativer til økonomisk genoprejsning meget 
konservative (Tamm 2003:24). Dels vil det lavere skattetryk mindske det offentliges råderum, og 
dels fordi private virksomheder får lov at blomstre. En større gennemgående faktor indenfor 
økonomi er at reducere de offentlige udgifter blandt andet gennem beskæring af gratisprincippet. 
De Konservative ønsker ikke udeblivelsen af statens indflydelse i uddannelsessystemet, da de 
fastholder, at uddannelse skal være lige muligt for alle. Dette er ret modstridende, da betaling for 
uddannelse vil medvirke til, at visse dele af befolkningen vil blive ekskluderet af økonomiske 
årsager.  
Med ændringen i gratisprincippet vil De Konservative nedsætte den direkte indkomst- og 
ejendomsskat. Videre ønsker De Konservative, at skattetrykket er ens for hver tjente krone, så 
borgerne opmuntres til at yde en ekstra indsats og dermed øge indtjeningen. Konservatismen 
bygger på, at man skal yde for at nyde, og derfor skal det kunne betale sig at yde (Tamm 2003:22). 
Ansættelser i stat og kommune skal reduceres, så de offentliges udgifter holdes under den private 
sektors udgiftsniveau. Kun på den måde mener De Konservative, at underskud på 
betalingsbalancen forhindres. ”Når skatterne nedsættes og staten sparer, falder priser og 
indkomster. Det sætter en bremse på inflationen.” (Valgprogram 1981:24).  
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Alt i alt gør De Konservative befolkningen parate til, at vi nu skal igennem noget ubehag, for at 
kunne komme ud på den anden side (Tamm 1999:221). En ligefrem økonomisk plan, der ikke er 
revolutionær, som gør staten mindre og den private sektor større. Dette stemmer overens med 
konservatismen, og dens ønske om, at staten er en nødvendig reguleringsfaktor, for at skabe 
balance mellem samfundets interesse og den enkeltes (Tamm 2003:12). 
 
10.1.3. Udenrigspolitik  
Det Konservative Folkepartis udenrigspolitik er i valgprogrammet stærkt påvirket af deres 
økonomiske synspunkter. Dette ses i deres argumenter for at være tilhængere af EU, daværende 
EF. Igennem det europæiske fællesskab ønsker de udformning af en fælles konservativ økonomisk 
politik (Valgprogram 1981:14). Med dette vil man i fællesskab bekæmpe inflation og 
arbejdsløshed, i stedet for at eksportere landenes problemer imellem hinanden. De Konservative 
bakker op om en fælles EF-valuta (Valgprogram 1981:12). De vil sørge for, at EF-traktatens regler 
om fjernelse af tekniske handelshindringer og overflødige handelsformaliteter, bliver ført ud i 
livet. Konservatismen byggesten, nedarvet fra Edmund Burke, lyder; at forandre for at bevare 
(Tamm 2003:26). Konservatismen vil helst undgå større omvendinger, men vil tage små, forsigtige 
skridt. Dette er i håbet om, at man tager det bedste med sig videre. EF var et stort spring at tage, 
og den ubetingede positivisme over EF, passer ikke med konservativ ideologi. Trods det mener De 
Konservative fra 1981, at igennem samarbejdet med EF, bliver den danske økonomi styrket. 
Mulighederne som EF giver, vil i følge De Konservative, gavne Danmark, uden at Danmark mister 
suverænitet.  
Når man taler udenrigspolitik i konservatismen, skelnes der imellem engelsk og dansk 
konservatisme, ifølge Ditlev Tamm (Tamm 2003:77). Den engelske tager afstand fra det 
internationale, da det er en trussel for nationalstaten og tradition, hvorimod den danske tilgang 
mener, at det er en trussel at isolere sig. I forhold til om De Konservatives valgprogram stemmer 
overens med konservatismens grundideologi, passer deres partiprogram uden afvigelser på dansk 
konservatisme. Dansk konservatisme går ikke ind for nationalt snæversyn. ”… dansk isolation er en 
fare for netop den danske kultur arv, som er blevet til i vekselvirkning med den store verden 
omkring os.” (Tamm 2003:77). Et samarbejde i Europa er forudsætningen for en opretholdelse af 
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en stat, der på et åndeligt og økonomisk niveau kan fungere. Den dansk-konservative tanke er en 
forståelse af, at verden er mere end Danmark. Dette skaber grobund for, at den næste generation 
gives noget, der er bedre end det den forrige modtog (Tamm 2003:78).  
Som led i De Konservatives udenrigspolitik, skal Danmark fortsat være med i NATO, og som støtte 
dertil have et stærkt forsvar. I Ditlev Tamms bøger står det ikke direkte, at Den Konservative 
grundtanke bestrider sig mod et stærkt militær, eller opbakning deraf. Men i henhold til Gud, 
konge og fædreland, går de op i overholdelsen af suveræniteten, og muligheden for dette er et 
stærkt forsvar. På den måde kan Forsvaret i realiteten være konservativt, men ud fra mangel på 
bevis fra Ditlev Tamm, er det ikke en konservativ grundanskuelse at have et stærkt forsvar. 
I valgprogrammet 1981 anerkender De Konservative deres ansvar for udviklingslandene, og vil give 
en hjælpende hånd til dem der lever på sultegrænsen, forbeholdt at de stræber efter overholdelse 
af de fundamentale menneskerettigheder. Dog skal svage nationer med vækst hjælpes via 
handelsaftaler med Danmark (Partiprogram 1981:10). Der kan altså tales om at ”de bredeste 
skuldre, bærer mest”, men til en vis grænse. Dette stemmer overens med Ditlev Tamms opfattelse 
af konservatismen (Tamm 2003:15).  
 
10.2. Partiprogram 2012 
I kølvandet på et historisk dårligt valg i 2011, vedtog Det Konservative Folkeparti den 30. 
september 2012 partiprogrammet ”Giv ansvaret tilbage til borgerne”. På den første side af 
programmet bliver der opstillet 12 punkter under titlen ”Et konservativt Danmark” (Konservative 
2012:3), der yderligere bliver beskrevet på side 3-4. Helt væsentligt for disse punkter er fællestræk 
der leder tankerne hen på den klassiske konservative parole om ”Gud, Konge og Fædreland”, 
ligesom man fornemmer en vist underliggende fascination af den selektive velfærdsmodel, som 
når de skriver ”en omfattende velfærdsstat [er] med til at fremme egoisme, fordi der skabes en 
afhængighed af staten, som fortrænger de nære relationer i form af familie, venner eller 
lokalsamfundet, der er de naturlige steder at søge støtte og omsorg.” (Konservative 2012:3f). Den 
politiske ambivalens træder frem når de som punkt fire og seks henholdsvis har stående: ”Danske 
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borgere skal have fri og lige adgang til skoler og uddannelser…” og ”Borgerne skal have fri og lige 
adgang til sundhedsydelser og behandling.” (Konservative 2012:2). 
På den ene side har de i deres partiprogram stående, at de går ind for at begrænse velfærdsstaten, 
og at borgerne skal trække på deres nære relationer i videst muligt omfang. Omvendt er det 
indlejret i deres 12 teser om ”Et konservativt Danmark”, at velfærdsstaten også i fremtiden skal 
have et omfang der gør, at alle borgere har ret til velfærdsstatens kerneydelser; sundhedsydelser 
og uddannelse. 
Meget af denne tale om fri og lige adgang til velfærdsydelser, kommer dog til kort i det afsnit der 
hedder ”Skatten skal ned”. Her bliver det forklaret, hvorledes ”et markant højere 
beskæftigelsesfradrag, der er så højt, at enhver i højere grad kan forsørge sig selv,” (Konservative 
2012:13) hånd i hånd med indførslen af brugerbetaling hos eksempelvis lægen, ville være med til 
at skabe en holdningsændring blandt danskerne, der ifølge De Konservative ville øge 
befolkningens forståelse ”for at intet er gratis” (Konservative 2012:13). Tankegangen bag dette er 
åbenlyst funderet i tankegangen om ”at yde for at nyde”. Netop en parole der er hentet i den 
konservative grundideologi (Tamm 2003:22). Den tidligere nævnte fascination for den selektive 
velfærdsmodel, er en gennemgående fællesnævner for hele den velfærdspolitik der bliver 
fremlagt i partiprogrammet, og går godt i spænd med den klassiske konservatisme. Dette ses især 
tydeligt i afsnittet ”Hjælp til selvhjælp” (Konservative 2012:14). Her beskrives det i længder, 
hvorledes det er konservativ politik, at det er borgernes eget ansvar at tage hånd om deres 
nærmeste og statens opgave blot skal være at skabe rammerne for dette. Der er dog et væsentligt 
”men”; De Konservative gør et stort nummer ud af at gøre opmærksom på, at det er statens 
opgave at tage hånd om de der ikke har andre muligheder, og skriver at der skal arbejdes for en ”… 
bedre og mere målrettet hjælp til grupper som blandt andre psykisk syge, mennesker med svære 
handicap, udsatte børn og hjemløse.”. (Konservative 2012:14) Det interessante i den 
sammenhæng er dog, at der ikke opstilles nogen kriterier for, hvorledes disse grupper skal 
defineres, end ikke en formålserklæring om at tage dette op til overvejelse på et senere tidspunkt. 
Derfor står man tilbage med en fornemmelse af, at der langt hen ad vejen er tale om tomme 
floskler i og med, at det i forvejen er statens opgave at tage sig af disse mennesker. Der lægges 
ikke op til noget nært forstående opgør med den danske velfærdsmodel, trods ønsker og 
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intentioner om, at statens opgaver skal mindskes og ansvaret i stigende grad skal lægges ud til den 
enkelte borger. Dette kan man selvfølgeligt argumentere for er i tråd med en konservativ 
tankegang om ikke unødigt at omvælte stående samfundsstrukturer. Der kan dog også rimeligvis 
fremsættes et argument om, at der i nogen grad er tale om, at der bliver givet køb på reel 
konservativ ideologi, simpelthen for ikke at skræmme vælgerne bort, ved at italesætte en egentligt 
afskaffelse af den danske velfærdsmodel. 
De besparelser, som det danske samfund ville opnå ved en gennemgribende ændring af 
velfærdsstaten, hvor det som De Konservative lægger op til, i stigende grad, ville være individets 
ansvar selv at varetage eller finansiere de sociale ydelser, der i dag betales over skattebilletten, 
har ikke til formål at fylde statskassen. Besparelserne skal i stedet bruges til at finansiere en af De 
Konservatives absolut største mærkesager: skattelettelser. Allerede i de førnævnte 12 punkter, 
der åbner partiprogrammet, bliver der blæst til kamp imod det danske skattetryk. I punkt fem står 
der således: ”Offentlige fælles forpligtelser skal sikres af borgernes skatte- og afgiftsbetaling, ikke 
mere eller mindre. Pengene har det bedste i borgernes lommer.” (Konservative 2012:3). Dette går 
fint i tråd med en konservativ grundholdning om, at vi alle indgår i en stat der har en række 
forpligtigelser og som skal stå stærkt på visse områder (Tamm 2003:12), men som i videst muligt 
omfang skal lade det private initiativ råde. Hvis skatten er den ene hovedsøjle i De Konservatives 
økonomiske politik, så er erhvervslivet og dettes veg og vel den anden. Eksempelvis lægger De 
Konservative op til, at virksomhederne skal ”reguleres, beskattes og støttes mindst muligt.” 
(Konservative 2012:3). Dette skal bevirke, at Danmark også i fremtiden er i stand til at fastholde 
arbejdspladser og ikke ”mister velfærd”(Konservative 2012:13). Hermed ønsker De Konservative 
altså at forandre måden vi i Danmark bliver beskattet på for at bevare niveauet af velfærd. 
Helt konkret vil De Konservative have en flad skat, indføre højere beskæftigelsesfradrag og skabe 
et friere erhvervsliv. Det slår klart igennem i deres partiprogram, at skatten er en gammel 
mærkesag, dels er det på skatteområdet, at de er ubetinget mest konkrete, dels danner sænkelsen 
af skatten også baggrund for størstedelen af deres velfærdspolitik. Det er også helt symptomatisk, 
at der i spørgsmålet om skatten ikke rystes på hånden, og at den politik der bliver fremlagt her 
ikke på sammen måde som velfærdspolitikken, vakler mellem et ønske om at føre en politik helt i 
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trit med Den Konservative grundideologi og en frygt for at skræmme potentielle vælgere væk ved 
at gøre op med det bestående system. 
De Konservatives erhvervspolitik er, ligesom spørgsmålet om skatten, meget tydeligt bundet op på 
den konservative grundideologi. Princippet om en stat der blander sig mindst muligt, og en slags 
darwinistisk ide om ”survival of the fittest” er den røde tråde, i dels den politik der i 
partiprogrammet bliver lagt op til, men også i den klassiske konservatisme. Som der blev lagt op til 
i deres 12 teser, er det De Konservatives holdning, at erhvervslivet skal have lov at klare sig selv. 
De Konservative er ”… for en lavere selskabsskat og for en lavere erhvervsstøtte” (Konservative 
2012:19), altså en klassisk konservativ ide om dels at regulere mindre og dels at skabe et system, 
hvor den enkelte har ansvar for at klare sig selv, hvad enten der er tale om enkeltpersoner eller 
virksomheder. 
De Konservatives agenda om at begrænse statens indgriben i individets liv, ved blandt andet at 
begrænse mængden af den skat, der bliver opkrævet og den deraf afledte øget uafhængighed af 
fastlagte offentlige ydelser og services, kunne meget nemt lyde som værende udslag for en 
liberalistisk tankegang. Det helt essentielle er derfor at holde sig for øje, at det er en væsentlig del 
af den konservative grundideologi at have en stat, der står stærkt (Tamm 2003:12). De 
Konservatives partiprogram afviger bestemt heller ikke fra denne del af ideologien. Dette ses 
tydeligt i deres retspolitik, der i høj grad er bundet op på en prioritering af den private 
ejendomsret og sikringen af alle menneskers rettigheder (Konservative 2012:17). Men også den 
konservative udenrigspolitik er rodfæstet i et ønske om en stærk nationalstat og den konservative 
grundideologis bagud skuende tendenser. Dermed er det ”… Danmarks økonomiske velstand…” 
(Konservative 2012:23), der er udgangspunktet for udenrigspolitikken. De Konservative mener, at 
det er helt essentielt, at Danmark indgår i transnationale kollektiver som FN, NATO og EU, men gør 
det ”… rodfæstet i vores egen kultur” (Konservative 2012:23). Dog vil De Konservative 
”modarbejde unødvendig centralisering og bureaukrati.” (Konservative 2012:24). Den 
Konservative udenrigspolitik falder derfor helt i tråd med den konservative grundideologi i og 
med, at den er bagudrettet og koncentrerer sig om at begrænse de overnationale instansers 
mulighed for at regulere de enkelte stater, og dermed de enkelte virksomheder og borgere i disse. 
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Slutteligt er det også tale om, at De Konservative ønsker at bevare den danske tradition for at 
indgå i disse samarbejder. 
 
10.3. Delkonklusion – Hvor konservative er De Konservative? 
For at skabe et overblik over vores analyser af De Konservative i henholdsvis 1981 og 2012 har vi 
fremstillet figur 7, der sammenfatter de to analysers hovedpointer og skaber en 
sammenlignelighed. 
Figur 7 
 1981 2012 
Velfærdsstaten   
- Gratisprincippet ÷ ÷ 
- Privatisering  ✓ ✓ 
- Familien som udgangspunkt for velfærden ✓ ✓ 
Økonomi   
- Sænkelse af skatten ✓ ✓ 
- Styrkelse af erhvervslivet ✓ ✓ 
Udenrigspolitik   
- Deltagelse i EU ÷ ✓ 
- Ansvar for den tredje verden ✓ ✓ 
 
Gratisprincippet dækker over ideen om, at alle de ydelser der varetages af det offentlige, fortsat 
skal være gratis tilgængeligt for alle borgere i Danmark. Dette strider imod den konservative 
grundideologi, og dette ses da også i begge programmer. I 1981 bliver der derfor talt om at indføre 
brugerbetaling på uddannelse. Dette er ikke længere tilfældet i 2012, men opgøret med 
gratisprincippet ses stadig i deres ønske om at indføre brugerbetaling på en anden af 
velfærdsstatens store poster, nemlig sundhedsvæsnet. 
Privatiseringen har vi valgt at markere med et flueben, da det i valgprogrammet fra 1981 fremgår, 
at De Konservative ønsker et brud med de monopoler, som daværende statslige drevet 
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virksomheder, eksempelvis postvæsnet, havde for at lade det private erhvervsliv komme til. 
Privatiseringen i 2012 går i højere grad på sygehusvæsnet og ønsket om, at danskerne i stigende 
grad tegner private sundhedsforsikringer og dermed i stigende grad får behandling i privat regi.  
Familiens rolle har i valgprogrammet fra 1981 et kapitel for sig selv, og bliver også nævnt i 
forbindelse med andre kapitler. Det er almindelig viden, at konservatismen værner om familien, og 
dette ses tydeligt. Vi har valgt at godkende familiens rolle til at være konservativ, da De 
Konservative såvel i 1981 som 2012 gør en stor dyd ud af at beskrive den vigtige rolle, som 
familien spiller i både den enkeltes liv og dermed også i samfundet. Der er i begge tilfælde tale om, 
at De Konservative mener, at familien skal og bør agere som første instans for, hvor individet 
henter støtte og omsorg, og først når familiens ressourcer er udspillet bør staten træde til. 
Skatten har længe været en konservativ mærkesag, og således ses det også, både i 1981 og 2012, 
hvorledes De Konservative går op i denne. I begge tilfælde er der tale om et ønske om at sænke 
skatten, hvilket ifølge den konservative tankegang skal øge borgernes incitament til at gøre en 
ekstra indsats på arbejdsmarkedets. Ligesom det også er i takt med den konservative 
grundideologi; at yde før man kan nyde. Den konservative erhvervspolitik er ligeledes også bundet 
op på et ønske om at beskatte mindre på den ene side og støtte mindre på den anden, for 
derigennem at styrke det private erhvervsliv. Dette gør sig gældende i såvel programmet fra 1981 
som 2012, hvorfor vi har valgt også at vurdere dette punkt, som levende op til den konservative 
grundideologi. 
De Konservatives betragtning af EF var i 1981 særdeles positiv og uden skepsis. Dette stemmer 
ikke overens med konservativ ideologi, hvis byggesten lyder; at forandre for at bevare. 
Selvmodsigende ønsker konservatismen ikke større omvendinger, men tager små skridt, for at få 
det bedste med videre i fremtiden. Blind tillid til et omfattende projekt er ikke konservativt. Man 
kan diskutere om den daværende økonomiske krise, var grund nok, til at forandre for at bevare. 
Desuden findes der to forskellige konservative synspunkter på udenrigspolitik; den engelske og 
den danske. Den engelske mener, at et mere integreret Europa er en trussel for nationalstaten, 
hvorimod det danske synspunkt mener, at den danske kulturarv bliver skabt med vekselvirkning 
mellem landene. De Konservative havde i 1981 et dansk synspunkt på udenrigspolitik, og det kan 
diskuteres, hvilket synspunkt der er det mest valide. Vi mener ikke De Konservative i 1981 var 
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særlig konservative, da de tog beslutningen om at være EF-positive, men mere økonomisk 
orienteret. De Konservative støttede en større ændring i dansk politik uden skepsis, og i forhold til 
den engelske opfattelse af udenrigspolitik, var de afvisende overfor, hvad konservatisme 
omhandler. Derfor har vi sat minus ved dette punkt.  
Mens der i 2012 er en noget højere grad af tilbageholdenhed over for EU, er De Konservatives 
holdning til deltagelse i EU stadig den, at Danmarks fremtid er bundet op på dette. De 
Konservative går dog meget op i, at EU ikke bliver en slags staternes stat, der skal blande sig i 
individernes (landenes) suverænitet unødigt, og dermed ligger deres holdning til EU i 2012 godt i 
spænd med den konservative grundideologi.  
Med hensyn til ansvar for den tredje verden har vi valgt at sætte hak, idet det er konservativt at 
hjælp svagere, men til en hvis grænse. Her har De Konservative også har valgt at lave økonomiske 
handelsaftaler, i stedet for videre økonomisk hjælp. Denne holdning går også godt i spænd med 
holdningen fra 2012, der også er fokuseret på at hjælpe tredje verdens landene, for derigennem at 
beskytte danske handels- og sikkerhedspolitiske interesser.  
 
11. Analyse hypotese 3 
Der er sket en række ændringer i forhold til stigningen af skandaler i det politiske liv. Som 
redegjort for i teori afsnittet er der flere bestanddele der forklarer den stigende forekomst af 
skandaler. Skandalen har dermed fået en større betydning for dagligdagen, hvilket har øget 
mediernes opmærksomhed (Thompson, 2002:124f). Der er sket en ændring i den politiske kultur, 
som medvirker til at give skandaler større betydning i det politiske liv. En af årsagerne til denne 
udvikling mener Thompson hænger sammen med, at i takt med at den politiske arena bliver 
orienteret i retning af spørgsmålet omkring personlighed og tillid, desto større betydninger lægger 
borgerne i de situationer hvor der bliver sat spørgsmålstegn ved om de politiske leders 
troværdighed (Thompson, 2002:121).  
Desto tiere en politiske skandale opstår, desto større er sandsynligheden for, at der vil komme 
flere skandaler og at de vil blive forstørret af øget mediebevågenhed. Denne dynamik, mediernes 
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øget opmærksomhed og tillidspolitik, har derfor konsekvenser for politikernes liv (Thompson, 
2002:125). UNDERSØG OM DET ER ET CITAT.  
 
11.1. Erik Ninn-Hansen – Tamilsagen  
Erik Ninn-Hansen blev medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti i 1953 og blev i 1982 
justitsminister under Schlüterregeringen (Faurholdt, 2000:17). En borgerkrig på Sri Lanka i 1986 
resulterede i at omkring 3.000 tamiler søgte asyl i Danmark, hvor de fik midlertidig 
opholdstilladelse (Rehling, 2011). Skønt den daværende udlændingelov gav tamilerne retskrav på 
at få deres nærmeste familiemedlemmer til Danmark, blev deres sager om familiesammenføring 
ikke behandlet (Jakobsen, 2011). Erik Ninn-Hansen fik ud fra sin håndtering af tamilsagen kritik for 
sin administration af udlændingeloven (Rehling 2011), hvilket medvirkede til en kritik af Det 
Konservative Folkeparti (Faurholdt, 2000:24). Sagen spidsede til i 1989, hvor Ninn-Hansen 
fratræder sin ministerposition (Faurholdt, 2000:24f).  
”Her startede et forløb over fire år, hvor de konservative oplevede at Schlüters politiske livsværk 
smuldrede. Og hvor Ninn-Hansen båret af stædighed ærekærhed og troen på egen usårlighed for 
anden gang i sin karriere var med til at slå partiet i gulvet” (Faurholdt, 2000:24). Tamilsagen 
medvirkede blandt andet til, at Poul Schlüter i 1993 vælger at gå af som statsminister (Faurholdt, 
2000:18). I 1993 blev det offentliggjort fra undersøgelsesretten, at Ninn-Hansen havde handlet i 
strid med udlændingeloven. Dette resulterede i, at Erik Ninn-Hansen af rigsretten i 1995 blev 
idømt 4 måneders betinget fængsel (Folketinget2).  
 
11.2. Hans Engell– Spirituskørsel  
Natten til den 20. februar 1997 begår Hans Engell sin livs største fejltagelse, da han efter en 
middag med sine gruppefæller vælger at køre spirituskørsel hjem. Dette resulterer i, at han kører 
direkte ind i en betonklods ved Helsingørmotorvejen. Politiet måler hans promille til at være på 
1,37 og han har dermed overtrådt lovens grænse på 0,8. (Rehling, 1997)  
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Hans skandale ender med, at han bliver nød til at trække sig fra posten som Det Konservatives 
formand og statsministerkandidat. Efterfølgende oplever De Konservative en intern magtkamp, da 
de skal vælge en ny til formandsposten. (Holst, 2010)  
 
11.3. Henriette Kjær – Rod i privatøkonomien 
I februar 2005 måtte Henriette Kjær gå af som familie- og forbrugerminister, da det her kom frem, 
at hun sammen med hendes ægtefælle, Erik Skov Pedersen, ikke havde betalt regninger for over 
50.000. Dette blev dog ikke den eneste gang, hvor hun og Erik Skov Pedersen blev dømt som 
dårlige betalere. Erik Skov Pedersen blev nemlig dømt yderligere syv gange siden 2005. Herefter 
begyndte Henriette Kjær og Erik Skov Pedersen at køre en injuriesag mod BT. Denne sag blev dog 
afvist i 2010. (Christensen, 2011)  
Kort før jul i 2010 bliver Henriette Kjær ved retten i Lyngby dømt til at betale 149.832 kr. til GE 
Money Bank. Lidt efter kommer Erik Skov Pedersen også ud i en ny sag, hvor han denne gang 
skylder ca. 500.000 kr. for en bil. Han vælger den 20. januar 2011 at aflevere bilen tilbage.  
Parrets mange økonomiske sager ender med, at Henriette Kjær den. 26. januar 2011 trækker sig 
som gruppeformand og politisk ordfører. Ved folketingsvalget 2011 vælger hun helt at stoppe som 
politiker. (Ibid.)  
 
11.4. Lars Barfoed – Fødevareskandalen  
Lars Barfoed blev medlem af Folketinget i 2001 og blev i 2005 udnævnt som familie- og 
forbrugerminister efter Henriette Kjær. Første del af fødevareskandalen bestod i, at det i august 
2005 kom frem at fødevarekontrollen ikke havde opfanget virusinficerede hindbær fra Polen 
(Ritzau1, 2006). Dernæst kom det frem i 2006 at flere end 2000 virksomheder ikke havde fået 
kontrol besøg i 2005, hvor der var blevet fusket med udløbsdatoer og mærkning (Aaes, 2006).   
Dette resulterede i at oppositionen krævede fødevareminister Lars Barfoeds afgang, hvilket 
daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen afviste (Aaes, 2006). Ydermere kom det i 2006 
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frem, at daværende minister Lars Barfoed, havde godkendt at Fødevarestyrelsen kunne springe 
kontrollen med virksomheder i fødevarebranchen over i et år. Alt dette mundede ud i at Lars 
Barfoed på baggrund af fødevarekontrolkonflikterne gik af som minister december 2006 (Ritzau1, 
2006).   
 
11.5. Bendt Bendtsen – Golf- og jagtture 
I juni 2008 kom det frem i medierne, at Bendt Bendtsen i strid med reglerne har brugt 
ministerbilen til private arrangementer (Ritzau2, 2008). Han har blandt andet brugt bilen til golf og 
jagtture over perioden 2003 til 2008. Sagen kom frem, da hans chauffør gennem 6 år stod frem og 
fortalte om systematiske overtrædelser af hviletidsbestemmelserne og overarbejde i forbindelse 
med en undersøgelse foretaget af arbejdstilsynet. (Ritzau3, 2008) Ifølge en ucensureret 
ministerkalender kom det frem, at han i alt har været på 63 jagt- og golfture over denne periode 
(Braagaard, 2009). 
I september 2008 trækker han sig så tilbage som formand for Det Konservative Folkeparti (Ritzau4, 
2008). 
Efterfølgende bliver Bendtsen den 15. marts 2009 meldt for bestikkelse af Hørsholms borgmester, 
Uffe Thorndahl, da han har modtaget gaver, i form af jagt– og golfture, til en værdi af ca. 250.000 
kr. Ifølge reglerne må man nemlig ikke modtage gaver for et beløb over 500-700 kr., medmindre 
det bliver oplyst til skat. Bendt Bendtsen selv siger, at der ikke er tale om gaver, men at det er en 
del af hans job, som minister at tage på disse ture (Braagaard, 2009). 
Udover denne anklage blev Bendt Bendtsen også meldt for skatteunddragelse og for at have 
overtrådt våbenloven i og med at han havde sendt sin ministerchauffør, uden jagttegn, på en 170 
km lang køretur for at hente sit jagtgevær (Ibid.). Her erkender han dog, at han har overtrådt 
våbenloven (Ibid.). 
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11.6. Lene Espersen – Sygehusskandalen & ferieskandalen 
Lene Espersen blev medlem af Folketinget i 1994 og blev i 2008 formand for Det Konservative 
Folkeparti, hvorefter hun blev udnævnt som udenrigsminister, ved ministerrokade i 2010. I marts 
2010 valgte Espersen, kort efter sin udnævnelse som udenrigsminister at aflyse et møde med 
blandt andre USA’s udenrigsminister, Hillary Clinton, for at tage på ferie med sin familie (Fisker 
et.al. 2010).  Lene Espersen forklarede, at det var en længe planlagt ferie og at hun både er mor og 
minister (Fisker et.al. 2010). Tidligere udenrigsminister, Per Stig Møller, kritiserede Lene Espersen 
for ikke at prioritere sin tid fornuftigt nok og nævnte i august 2010, at en udenrigsminister skal 
prioritere sin tid til møder med alle landes udenrigsminister, ”thi selvom man kan kommunikere 
uden at have mødt hinanden, giver kommunikationen langt bedre resultater, når man kender 
hinanden” (Møller, 2010).  
I maj 2009 svarede Espersen forkert i folketingssalen omkring en sænkelse af taksterne til private 
sygehuse med 25 og hun brød dermed ministeransvarlighedsloven (Ritzau5, 2010). ”Lene Espersen 
har nu fået en næse af en størrelse der fortælle hende, at der helst ikke skal komme flere” 
(Hjortdal, 2010). Det stod derfor klart i 2011, at Lene Espersen ikke længere havde opbakning fra 
Den Konservative Folketingsgruppe til at forsætte som partileder (Henriksen et.al. 2011). D. 13. 
januar 2011 valgte Lene Espersen at fratræde sin position som partiformand og koncentrerede sig 
som sin udenrigsminister post (Henriksen et.al. 2011).  
 
11.7. Normskandaler og politikskandaler 
Som nævnt i teoriafsnittet nævner Blach-Ørsten to former for politiske skandaler, henholdsvis 
normskandaler og politikskandaler. Fælles for begge typer skandaler er, at de handler om ære, 
tillid og omdømme, men at udgangspunktet for skandalen om det er en politikskandale eller en 
normskandale er anderledes (Blach-Ørsten, 2011:9). Ud fra de 7 ovenstående skandaler, vurderes 
det at 4 af disse kendetegnes som værende normskandaler. Gældende for Hans Engells 
spirituskørsel, Henriette Kjærs rod i økonomien, Bendt Bendtsens golf- og jagtturen og Lene 
Espersens ferieskandale er, at de alle udspringer fra politikernes personlige sfære (Blach-Ørsten, 
2011:10). Normskandalerne tager således udgangspunkt i mindre personlige lovovertrædelser, 
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såsom f.eks. spirituskørsel eller brud på de gældende normer i samfundet, såsom rod i økonomien. 
Disse skandaler omhandler brud på normer, værdier og love fra politikernes personlige ageren. 
Når en politiker repræsenterer en gældende norm og værdi, som f.eks. Lene Espersen som 
udenrigsminister, men fravælger sit arbejde for at tage på ferie, så varetager Espersen ikke sin 
position som udenrigsminister, hvilket i dette tilfælde kan medvirke til en skandale.  
Hvad angår politikskandaler, kendetegnes Erik Ninn-Hansens tamilsag, Lars Barfoeds 
fødevareskandale og Lene Espersen sygehussag, som værende politikskandaler idet de udspringer 
fra politikernes politiske arbejde (Blach-Ørsten, 2011:10). De politiske skandaler tager derfor 
udgangspunkt i en decideret lovovertrædelse, som f.eks. Ninn-Hansens tamilsag, hvor Erik Ninn-
Hansen bliver dømt for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven (Jacobsen, 2011). Ydermere er 
Lene Espersens sygehussag og Lars Barfoeds fødevareskandale to gode eksempler på hvordan 
skandalerne har resulteret i at de har haft høje omkostninger for de involverede politikere (Blach-
Ørsten, 2011:12). Selvom der er en skillelinje mellem normskandaler og politiskeskandaler, så kan 
det ifølge Thompson være en glidende overgang mellem den ene og den anden type af skandaler, 
hvor en skandale kan starte med at være en normskandale og ende som en politikskandale. 
Uanset om det er en normskandale eller en politikskandale så er kernen ved en skandale en 
overtrædelse af love, normer eller værdier (Blach-Ørsten, 2011:9f).   
 
11.8. Sammenfatning af skandalerne 
I teoriafsnittet bliver John B. Thompson fem punkter for, hvilke handlinger, begivenheder og 
omstændigheder, der ligger til grundlag for skandaler, beskrevet. Disse fem punkter kan bruges til 
forståelse af de 7 skandaler, som vi har valgt at fokusere på.  
Et kendetegn ved alle 7 sager er, at der er sket en overtrædelse af visse værdier, normer eller 
moralregler, som det bliver beskrevet i punkt 1. (Thompson, 2002:34). Idet Hans Engell bliver taget 
i spirituskørsel, overtræder han de værdier og normer, som politikerne er underlagt. Som politiker 
er man nemlig mere sårbare overfor skandaler, da man er repræsentant for hele befolkningen. Om 
dette skriver Thompson, at nogle personer har større chance for at blive genstand for en skandale, 
hvis de overtræder en norm (Ibid.:27).  
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Flere af punkterne omhandler desuden en offentliggørelsesproces, dvs. at der skal være en 
bekendtgørelse af skandalen over for udenforstående, før den får en betydning. I og med, at der 
er sket en medialisering i det danske samfund, er det blevet meget nemmere at offentligøre 
skandalerne for befolkningen. Med medialisering menes der ifølge Stig Hjarvard: ”Den proces, hvor 
samfundet i stigende grad underlægges eller bliver afhængigt af medierne og dens logik.” (Blach-
Ørsten, 2011:8). Der er i det medialiserede samfund opstået et umætteligt 24/7 nyhedskrav fra 
internettet og tv’s nyhedskanaler. Det er specielt dette der gør, at skandaler er kommet mere frem 
i samfundet, da skandaler med en stærk personfiksering er en nem og billig måde at tilfredsstille 
24/7 nyhedskravet på (Ibid.: 7). Man kan sige, at denne medialisering, der er sket i samfundet, 
dækker Thompsons træk 2 og 4. Her er der nemlig tale om, at der skal ske en offentligørelse af 
skandalen for, at den overhovedet bliver til noget og at der skal være en misbilligelse som bliver 
udtrykt fra andre. Dette er medierne med til at gøre muligt. (Thompson 2002: 25f)  
Blandt andet i Lene Espersens ferieskandale er der mange eksempler på offentlig misbilligelse. Et 
godt eksempel på dette er da den forrige udenrigsminister, Per Stig Møller, udtaler sig om sin 
forargelse for Lene Espersens fravær til mødet med Hillary Clinton (Møller, 2010). Desuden er det 
også eksempler på offentlig misbilligelse i sygehusskandalen, hvor finansudvalget udtaler sig om, 
at det er stærkt kritisabelt, at Lene Espersen ikke svarede fyldestgørende i Folketingssalen 
(Hjortdal, 2010).  
En anden politiker, der også er et godt eksempel på offentlig misbilligelse er Lars Barfoed. Her 
udtaler rigsrevisionen skarp kritik af Lars Barfoed, pga. fødevareskandalen. (Aaes, 2006)  
Et kendetegn ved alle skandalerne er, at de først er gået hen og blevet et problem for selve 
politikeren, når de er kommet frem i medierne.  
I Lars Barfoeds fødevareskandalen går Ekstra Bladet ind og følger op på sagen (ibid.), og DR går 
endvidere også ind og afslører, at en virksomhed ikke er blevet kontrolleret af 
fødevaremyndighederne i op til fire år. (Jensen, 2012). Dette resulterer i at Lars Barfoed til sidst 
ikke har den store støtte i folketinget mere, og han vælger derfor at gå af som minister i december 
2006.  
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Udviklingen i samfundet har medført, at der er blevet større fokus på tillidspolitik, hvilket 
medvirker til, at politikernes troværdighed kommer i højsædet (Thompson, 2002: s. 121). Lars 
Barfoeds fødevareskandale bekræfter denne påstand, idet Barfoed som fødevareminister bliver 
kritiserede for sin håndtering af fødevarekontrollen (Aaes, 2006). Dette resulterer i en svækkelse 
af Barfoeds troværdighed som fødevareminister. 
En anden, der også mistede sin troværdighed som minister, er Henriette Kjær. Dette skyldes, at 
hun sammen med sin mand ikke havde betalt regninger for op til 50.000 kr. Hun måtte derfor gå af 
som forbrugerminister i 2005, da der ikke længere var tiltro til, at hun fortsat kunne varetage 
denne opgave. Men dette er ikke sidste gang befolkningen udviser mistillid til hende. Hun ender 
derfor med at stoppe helt som politiker ved folketingsvalget 2011.  
Under punkt 5 kommer Thompson ind på politikernes omdømme. Skandalen bliver her betegnet 
som et fænomen, hvor menneskers omdømme står på spil. Da personerne godt er klar over, at 
deres omdømme kan blive skadet, er der forskellige måder de kan prøve at rense deres navn på 
(Thompson, 2002:34). En af disse måder er ved at true med sagsanlæg (Ibid.:34). Dette benyttede 
Henriette Kjær sig af, da hun sammen med sin mand førte injuriesag mod BT, efter avisen havde 
oplyst, at parret havde en gæld på 13,9 millioner kroner. Dette mislykkedes dog, da sagen blev 
afvist (Christensen, 2011). En anden måde er ved at afvise beskyldningerne og benægte, at der har 
fundet overtrædelser sted (Thompson, 2002:34). Dette er Bendt Bendtsen et godt eksempel på. 
Han blev nemlig beskyldt for ikke at melde sine mange gaver til skat. Selv udtaler han, at der ikke 
var tale om gaver, men om ture der var forbundet med hans post som minister (Braagaard, 2009). 
En anden strategi Bendt Bendtsen også benyttede sig af er ”den offentlige bekendelse”, hvor folk 
åbent indrømmer deres fejl i håb om, at dette vil fremkalde sympati (Thompson, 2002:35). Dette 
gjorde han, da han blev beskyldt for at sende sin ministerchauffør uden jagttegn på en lang 
køretur efter Bendtsens jagtgevær. Her erkendte han selv, at der var sket en overtrædelse af 
våbenloven (Braagaard, 2009).  
I de fleste skandaler er det ikke kun truslen mod omdømmet der står på spil. Der kan nemlig være 
tale om, at de skjulte aktiviteter er i strid med lovmæssigt forpligtende normer eller formelt 
vedtagne handlemåder. Dette kan gøre, at den pågældende bliver retsforfulgt (Thompson, 2002: 
34). Dette skete i tamilsagen, hvor Erik Ninn-Hansen stod overfor en retsforfølgelse. Denne sag 
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indebar ikke kun et dårligt omdømme for Erik Ninn-Hansen, men også misvillende diskurser for 
regeringen. Det resulterede i at Erik Ninn-Hansen måtte fratræde sin stilling (Faurholdt, 2000:18).  
Alt i alt kan det ses, at skandaler har haft høje omkostninger for de involverede politikere. Specielt 
i Erik Ninn-Hansens skandale, hvor det både gik udover ham og den daværende regering. Udover 
Erik Ninn-Hansens skandale er alle ministrene i de 5 andre skandaler gået af som minister eller helt 
stoppet i politik. Så det ses, at der er tale om, at skandalerne har haft konsekvenser. Spørgsmålet 
er så bare om konsekvenserne har været så store, at det er gået ud over partiets vælgertilslutning.  
 
11.9. Skandalernes påvirkning på vælgertilslutningen  
Erik Ninn-Hansen: 
Erik Ninn-Hansens politiske skandales begyndte at rulle i 1989, hvor det kommer frem at Ninn-
Hansen har handlet i strid med udlændingeloven (Folketinget2) til at Erik Ninn-Hansens skandale 
kommer frem i medierne 1993 ses det, at den procentvise stemmeandel falder fra 19,3 % ved 
valget d. 10. maj 1988 til 15,0 % d. 21. september 1994 (Danmarkshistorien). Denne skandale 
resulterer i, at Erik Ninn-Hansen mister sin ministerpost og at Poul Schlüter går af som 
statsminister (Faurholdt, 2000:18). I forhold til skandalens frembrud i 1989 og frem til valget i d. 
21. september 1994 ses en nedgang af den procentvise stemmeandel fra værende 19,3 % i 1990 til 
at være 15,0 % i 1994. Dette lægger til grund for, at Erik Ninn-Hansens skandale har haft 
betydning, ikke kun for Ninn-Hansen selv, men også for Det Konservative Folkeparti der mistede 
regeringsmagten. (Danmarkshistorien)  
Hans Engell: 
Den 20. februar 1997 bliver Hans Engell anholdt for spritkørsel. Dette ender ud i, at han lidt efter 
bliver nød til at trække sig som formand for De Konservative. Ved folketingsvalget den 21. 
september 1994 har De Konservative en stemmeandel på 15,0 pct. Denne stemmeandel falder 
efterfølgende en del, da de ved folketingsvalget den. 11. marts 1998 kun har en stemmeandel på 
8,9 pct. Men om dette alene skyldes Hans Engells spritkørsel er ikke så sandsynligt. En 
meningsmåling af Greens Analyseinstitut for dagbladet Børsen viser, at stemmeandelen for De 
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Konservative den 13. oktober 1997 var på 12,1 pct. (Bilag 4). Det ses, at stemmeandelen er faldet 
siden valget i 1994, men endnu ikke til 8,9 pct. Der må derfor være noget andet der her ligger til 
grundlag for den store nedgang. Men om Hans Engell har haft en lille betydning er ikke til at sige 
med fuldstændig sikkerhed.  
Henriette Kjær: 
Lidt efter folketingsvalget i 2005 kom det frem, at Henriette Kjær og hendes mand skyldte over 
50.000 kr. Til Folketingsvalget den 15. februar 2005 havde De Konservative en stemmeandel på 
10,3 pct. (Gallup). Efter, at det kom frem at Henriette Kjær og hendes mand skyldte godt 50.000 
kr. måtte Henriette Kjær trække sig som minister. Den 25. februar 2005 var meningsmålingerne 
steget til 10,74 pct. af stemmeandelen (Gallup). Henriette Kjærs første sag havde derfor ikke en 
påvirkning på De Konservatives vælgertilslutning, hvilket også understreges af, at De Konservative 
ikke gik ned til valget 2007. Her fik de en stemmeandel på 10,4 pct. (Gallup). Kigger man på graf 2 
mellem folketingsvalget i 2005 til folketingsvalget 2007 ses det også, at der ikke har været en 
nedadgående tendens, men derimod et meget vekslende (Bilag 2). Endnu en ting der bekræfter, at 
vi ud fra vores undersøgelse ikke kan konkludere, at Henriette Kjærs første skandale havde en 
påvirkning.  
I december 2010 kommer det igen frem, at Henriette Kjær ikke har styr på økonomien. Hun bliver 
her dømt til at betale 149.832 kr. Denne gang kan det ses på meningsmålingerne, at det påvirker 
vælgerne. Den 10. december 2010, lidt før, at Kjærs nye sag kommer frem, viser meningsmålingen, 
at De Konservative ville have 6,9 pct. af stemmeandelen, hvis der var valg den efterfølgende dag 
(Gallup). Dette falder herefter med 0,8 pct., da meningsmålingen den 14. januar 2011 er på 5,7 
pct. af stemmeandelen og den 21. januar 2011 er på 4,9 pct. af stemmeandelen (Gallup). Her ses 
det på graf 3, at der er en nedadgående tendens, da den går fra 6,9 til 4,9. Man kan derfor se her, 
at Henriette Kjærs nye skandale havde en påvirkning på vælgertilslutning (Bilag 2). 
Dog ændres dette efter, at Henriette Kjær går af som gruppeformand og politisk ordfører den 26. 
januar 2011. Her stiger meningsmålingen til 5,4 pct. af stemmeandelen. På graf 3 ses det, at 
vælgertilslutningen, efter hun er gået af, er svagt stigende indtil den 5. juni 2011 (Bilag 2).  
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Kigger man på folketingsvalget 15. september 2011, ses det, at vælgertilslutningen er faldet en del 
siden folketingsvalget 2007. Her er stemmeandelen nemlig gået fra 10,4 pct. til 4,9 pct. (Bilag 3). 
Så det ses, at der her er sket en nedgang i stemmeandelen, men det kan dog ikke konkluderes, at 
Henriette Kjær har haft en stor betydning i og med, at stemmeandelen igen steg, da hun gik af 
som gruppeformand og politisk ordfører. Men det kan alligevel ses, at imens hendes skandale stod 
på er partiet gået lidt ned, da den inden hendes skandale var på 6,9 pct. og efter hun gik af som 
minister var på 5,4 pct. (Gallup).  
Lars Barfoed: 
Ud fra graf 2 (Bilag 2) ses det, i forbindelse med Lars Barfoeds politiske fødevareskandale, 
startende 2005, at den procentvise stemmeandel i takt med at det kommer frem at 
fødevareminister Lars Barfoed ikke havde opfanget virusinficerede hindbær (Ritzau1, 2006) falder 
fra 9,7 % d. 26. august 2005 til 9,45 % d. 23. september 2005 (Gallup). I takt med at det kommer 
frem at der ikke er foretaget fødevarekontrol af en række virksomheder, samt at Lars Barfoed 
havde godkendt at springe fødevarekontrollen over i et år (Aaes, 2006), falder den procentvise 
stemmeandel ifølge graf 2 (Bilag 2) fra 10,8 % d. 24. marts 2006 til 9,7 % d. 7. april 2006 (Gallup).  
Som man ligeledes kan se ud fra graf 2 (Bilag 2), stiger den procentvise stemmeandel, da Lars 
Barfoed på grund af skandalens mediebevågenhed vælger at gå af som fødevareminister (Ritzau1, 
2006), fra 10,2 % d. 24. november 2006 til 10,9 %  d. 21. December 2006 (Gallup). Dette kan 
stemme overens med at denne skandale kun har haft konsekvenser for Lars Barfoed, men da 
Barfoed vælger at fratræde sin post har skandalen ikke nogen betydning for Det Konservative 
Folkeparti.  
Bendt Bendtsen 
I juni 2008 kommer det frem, at Bendt Bendtsen ulovligt har brugt sin ministerbil til private 
arrangementer. Dette påvirker De Konservatives stemmeandel, ifølge en meningsmåling foretaget 
af Gallup. Fra den 23. maj 2008 til den 25. juli 2008 falder stemmeandelen fra 10,4 pct. til 9,8 pct. 
(Gallup). Dette ses også på graf 3, hvor den er svagt faldende (Bilag 2). Dog ændres dette allerede 
den 29. august, hvor stemmeandelen stiger til 10,6 pct. Så det ses, at Bendt Bendtsen ikke havde 
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den store påvirkning på stemmeandelen. På grafen ses det, at stemmeandelen efter den 25. juli 
2008 stiger markant til den 24. oktober, hvor den topper på en stemmeandel på 13,9 pct. (Bilag 2). 
Dette kan skyldes, at Bendt Bendtsen i september 2008 trækker sig som formand for De 
Konservative. Efterfølgende bliver det i stedet Lene Espersen som bliver den nye formand.  
Hans sag ender dog ikke her, da han den 15. marts 2009 bliver meldt af Hørsholms borgmester. 
Her ses det også, at der sker en lille nedgang på stemmeandelen, da stemmeandelen den 20. 
februar 2009 er på 11,9 pct., og den 27. marts 2009 er på 10,6 pct. I juni 2009 bliver han valgt til 
Europa-Parlamentet og stopper derfor som politiker i Folketinget (Folketinget3). Det kan derfor 
ikke konkluderes, at han har haft en påvirkning ved det efterfølgende valg i 2011, da han dér ikke 
længere var en del af folketinget. Desuden ses det på graf 3, at der ikke har været en længere 
tendens af nedgang i stemmeandelen, som Bendt Bendtsen skandale kan have været skyld i (Bilag 
2).  
Lene Espersen: 
Ud fra graf 3 (Bilag 2) udregnet fra Gallup og Folketingsvalgene, viser meningsmålingerne fra Lene 
Espersens normskandale, at idet Espersen i marts 2010 fravælger et møde med blandt andet 
Hillary Clinton (Fisker et.al. 2010) falder den procentvise stemmeandel fra 11,0 % d. 26. marts 
2010 til 8,6 % d. 23. april 2010 (Gallup). Ligeledes viser meningsmålingerne i graf 3 (Bilag 2) i 
perioden august 2010, hvor tidligere udenrigsminister Per Stig Møller kritiserer Lene Espersens 
prioritering af sin ministerpost (Møller, 2010), at den procentvise stemmeandel falder fra 8,2 % d. 
22. juli 2010 til 7,0 % d. 26. August 2010 (Gallup). Ydermere falder den procentvise stemmeandel 
ifølge graf 3 (Bilag 2) da Lene Espersen vælger at gå af som formand d. 13. januar 2010 for Det 
Konservative Folkeparti (Henriksen et.al. 2011), fra 5,7% d. 14. Januar 2011 til 4,9 % d. 21. januar 
2011. I forbindelse med Espersen politiske skandale, hvor Lene Espersen modtager en næse på 
grund af ufyldestgørende svar omkring sygehusskandalen (Hjortdal, 2010), stiger den procentvise 
stemmeandel for De Konservative fra 5,0 % d. 12. november 2010 til 6,9 % d. 10. december 2010 
(Gallup).  
Samlet set kan man ud fra graf 3 (Bilag 2) se, at den procentvise stemmeandel for Det 
Konservative Folkeparti er faldet i perioden, hvor Lene Espersens skandaler har været under 
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mediebevågenhed fra 10,4 % d. 26. februar 2010 til at være 4,9 % d. 21. januar 2011 (Gallup). 
Samtidig resulterede disse skandaler i, at Lene Espersen stoppede som formand for De 
Konservative (Henriksen et.al. 2011) og Det Konservative Folkeparti oplevede deres værste valg i 
partiets historie og mistede sammen med Venstre regeringsmagten i 2011 (Konservative 
Folkeparti). Lene Espersens skandaler har derfor ikke kun haft konsekvens for Espersen selv, men 
også for Det Konservative Folkeparti.  
 
11.10. Diskussion  
Ifølge en undersøgelse foretaget i Norge viser det, at skandaler ikke har en betydning for, hvordan 
stemmerne til et valg bliver fordelt (Midtbø, 2012:161). Ligeledes mener forskeren Mark Blach-
Ørsten, at skandaler ikke har en påvirkning på selve valget (Vester, 2011). I vores undersøgelse ses 
det, at det kun er i en ud af de syv skandaler, hvor vi kan konkludere, at det har haft en direkte 
påvirkning på folketingsvalget. Dette var i Lene Espersens skandale. Spørger du politikerne selv 
mener de bestemt, at det er med til at påvirke vælgernes stemmeafgivning. Blandt andet Hans 
Engell udtaler, at personsager sagtens kan få en betydning for et valg, dog mener han ikke, at det 
udelukkende skyldes personsagen, men at det er en blanding af forskellige ting. Han giver blandt 
andet eksemplet med, at De Konservative er presset af Liberal Alliance og at det blandet med Lene 
Espersens skandale og Henriette Kjærs skandale derved kan være med til at påvirke udfaldet af 
valget (Vester, 2011).  
Det ses i flere af skandalerne, hvor vi ikke direkte har kunnet konkludere, at de pågældende 
politikere er med til at påvirke valget, at der er sket en stemmenedgang ved det efterfølgende 
folketingvalg. Blandt andet efter Hans Engells og Henriette Kjærs skandale.  
John B. Thompson mener også, at skandaler kan have konsekvenser for de personer og 
organisationer, der bliver berørte af dem (Thompson, 2002:112). Ser man på Thompsons punkt 
fem om omdømme, kan det bruges til at forklare, hvorfor det netop lige var i Lene Espersens sag, 
at det havde en påvirkning på valget. I Lene Espersens sag blev hun ved med at benægte, at hun 
havde gjort en stor fejl ved at tage på ferie i stedet for at tage til møde med Hillary Clinton. Hun 
brugte derved modangrebet; benægtelse, for at beskytte hendes omdømme (Thompson, 2002: 
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34). Problemet med dette er dog, at det kan gå hen og få en meget større konsekvenser. Mark 
Blach-Ørsten kommer ind på, at Lene Espersen var lang tid om at komme med en undskyldning for 
ferieskandalen. Dette resulterede i, at medierne gang på gang blev ved med at fremhæve denne 
manglende undskyldning (Blach-Ørsten, 2011:14). Derved blev denne skandale ved med at blive 
fremhævet, hvilket kan påvirke folks tillid til hende som udenrigsminister. Dog blev hun alligevel 
ved med at være udenrigsminister, indtil VK-regeringen mistede regeringsmagten ved valget 2011.  
Det ses ligesom Mark Black-Ørsten udtaler, at det i vores undersøgelse har vist, at det i højere graf 
har haft en betydning for den pågældende politiker end det har haft for selve partiet. Det var kun i 
en af sagerne, hvor vi har kunne se, at der er tegn på, at det har været med til at påvirke valget, 
nemlig i Lene Espersens normskandale.  
 
11.11. Delkonklusion 
Det kan konkluderes, at skandaler kan have drastiske konsekvenser. Dog ses det ud fra vores 
undersøgelse, at det mest omfatter politikeren selv. Der ses ved de fleste skandaler en nedgang i 
stemmeandelen imens skandalen står på. Denne stemmeandel stiger dog efterfølgende hurtigt 
igen, når den pågældende politiker er gået af. Derved er det svært at konkludere, at skandaler 
direkte har en betydning for folketingsvalgene. Men da der ses i flere af skandalerne, at 
stemmeandelen ved det efterfølgende valg falder, kan det antages, at skandaler kan være med til 
at påvirke vælgertilslutningen. Det kan dog ikke antages, at det alene har betydning for De 
Konservatives valgnederlag.  
 
12. Diskussion 
Gennem udarbejdelsen af projektet er vi blevet opmærksomme på at en endegyldig sandhed ikke 
kan findes i dette projekt, men det kan diskuteres, hvor stor indflydelse vores opstillede hypoteser 
har.  
Hypotese 1 viser, at Det Konservative Folkeparti står svagt indenfor fire specifikke issue-baserede 
politiske områder, som ses i analysen. Undersøgelsen viser, at Det Konservative Folkeparti står 
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næst dårligst af partierne i Folketinget. Dette tyder på, at der er en klar tendens til at issue-voting 
har en betydning for De Konservatives lave vælgerdeltagelse. Modsat kan man ikke se, at issue-
voting har direkte kollation med De Konservatives stemmeandel. Eksempelvis mistede De 
Konservative ikke mandatantal ved folketingsvalget 2001 og 2005 på trods af, at issue-voting 
havde en stor gennemslagskræft for, hvilke partier stemmerne gik til. Hypotesen bliver dog 
svækket af, at vi ikke har valgundersøgelser fra 2007 og 2011. Den sociale udvikling, som nævnt i 
teori-afsnittet, bidrager til, at individer stemmer issue-baseret. Issue-voting kan derfor ikke 
udelukkes at være betydningsfuld for De Konservatives krise. De Konservatives manglende 
udvikling inden for issue-voting skyldes, ifølge vores undersøgelse, at regeringstiden med Venstre 
har holdt dem tilbage, for at kunne profilere sig på issue-baserede emner. Dette står i kontrast til 
De Konservatives politik, der til stadighed er funderet i en virkelighed, hvor den ideologisk 
funderet class-voting er den fremherskende faktor for, hvorledes vælgerne stemmer.  
Netop De Konservatives forankring i en politik, der tilgodeser et behov for at leve op til en 
virkelighed, hvor class-voting er den afgørende faktor, afspejles også i vores analyser af deres valg- 
og partiprogrammer. Disse viser, at De Konservative i vid udstrækning ikke har udvandet deres 
grundideologiske holdninger. Vi mener derfor at kunne konkludere, at hypotesen er afvist, i og 
med, at De Konservative i såvel 1981 som 2012 har mere eller mindre samme forhold til den 
konservative grundideologi. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at indeværende 
undersøgelse er mangelfuld. Den væsentligste mangel, er at undersøgelsen ikke er bred nok. Dette 
kunne indfris ved at havde undersøgt samtlige valg- og partiprogrammer i den mellemliggende 
periode, da vi risikerer, at det blot er et heldigt sammenfald, at de to programmer vi har valgt at 
kigge på, har samme ”mængde” af konservatisme.  
Da vi i vores projekt kommer frem til, at De Konservatives ideologi er uden betydning for den lave 
vælgertilslutning, kunne det understrege Thompsons tese om, at den ideologiske politik har fået 
mindre betydning, når man som vælger stemmer. Han mener derimod, at det er tillidspolitik, der 
dominerer det politiske felt i dag (Thompson, 2002: 120f). Vi har i analysen af hypotese tre set på 
om det er politikernes skandaler, der går ind og påvirker et valg og dermed tilliden til politikerne, 
der har en påvirkning, i stedet for den ideologi partiet fører. Vi mener, at skandalerne ikke har en 
direkte indflydelse på De Konservatives lave vælgertilslutning, men at der ses en tendens til, at 
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vælgertilslutningen er faldende, når den pågældende skandale foregår. Dette kan understrege, at 
det ikke udelukkende er tillidspolitik, der gør sig gældende.  
Issue-voting er et produkt af en social forandring, ifølge vores opgave, og tager udspring i at 
mennesker stemmer efter egne behov og ønsker, frem for tradition. Dette kan sammenkobles 
med tillidspolitikken, som kan siges at være et sociologisk udtryk, for egen bestemmelse. Den 
sociale forandring betyder, at individerne udsætter politikerne for troværdighedstest på grund af 
eget behov, og ikke følger tradition. Derfor er de to hypoteser et udtryk for De Konservatives 
mangel på reaktion overfor udviklingen i dagens Danmark. Med dette menes, at De Konservative 
ikke udnytter issue-voting eller tillidspolitikken i deres politik, hvilket f.eks. kan ses ved Lene 
Espersens normskandale, hvor hun her er længe om at erkende, at hun har lavet en fejl, og 
dermed bryder tilliden til befolkningen. Med hensyn til issue-voting udtrykkes det i figur 5 & 6, at 
De Konservative heller ikke her er i stand til at profilere sig på issue-baserede emner.  
 
13. Konklusion  
Et entydigt svar på, hvorfor Det Konservative Folkeparti har mistet stemmer kan ikke gives ud fra 
vores arbejde med kun tre forskellige hypoteser, dertil er problemstillingen og den politiske 
virkelighed for stor. Vi har ikke desto mindre, fundet og påvist tendenser, der peger i retning af en 
langt højere grad af issue-voting end tidligere, ligesom hypotesen om de mange skandaler ikke 
blankt kan afvises. Dette betyder, at vi ikke endegyldigt kan forkaste hypotese 1 og 3, men kan 
konstatere, at ingen af dem er dækkende, hvis de står alene. Vores undersøgelse af De 
Konservatives ideologiske fundering, har overvejende vist, at der ikke er talende om en egentlig 
udvanding af deres grundideologi, hvorfor denne hypotese, ud fra vores undersøgelse, kan 
afkræftes.  
 
13.1. Perspektivering  
Da dette er et pilotprojekt kan de mulige tendenser, vi har påpeget, forarbejdes yderligere, og 
dermed af-eller bekræftes. Hypotese 1 mangler valgresultater for, hvor meget issue-voting har 
påvirket valget i 2007 og 2011. Hypotese 2 ville kunne undersøges yderligere ved at kigge på De 
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Konservatives handlinger i form af fremsættelse af lovforslag. Desuden kunne man se på 
Konservative partimedlemmers udtalelser. Hypotese 3 ville have et mere retvisende billede af 
virkeligheden, hvis der havde været supplerende meningsmålinger. Vi kunne også undersøge flere 
cases, der ville give en større pålidelighed til hypotesens konklusion.  
Der findes mange yderligere hypoteser der kunne undersøges. Nogle af de hypoteser man ellers 
kunne kigge; om der ikke længere er nogen der er konservative, om De Konservative mangler en 
karismatisk leder, om De Konservatives bagland er splittet og uenige om deres kurs og om 
generelle konservative strømninger i Europa bestemmer populariteten af De Konservative. For at 
nå til bunds i vores opstillede problemformulering ville disse hypoteser skulle berøres og vores 
allerede eksisterende hypoteser uddybes.  
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Bilag 1: Studieforløbsbeskrivelse 
Læring og refleksion 
Vi har i vores gruppe valgt at skrive om Det Konservative Folkepartis krise, samt hvilke faktorer der 
kan have indflydelse på deres lave vælgertilslutning. Vi var alle besluttet på, at vi ville arbejde 
indenfor de to samfundsvidenskabelige områder, nemlig politologi og sociologi. Under 
gruppedannelsen var vi et stort hold på omkring 11 personer, som alle var interesserede i at 
udforme et projekt med De Konservative som case. Det endte således med, at vi inddelte os 
henholdsvis 6 og 5 personer i grupperne. Ved første gruppemøde var vi overordnet set meget 
enige omkring, hvilken drejning projektet skulle tage, samt hvilke indfaldsvinkler, der skulle indgå i 
projektrapporten.  
Samtidig havde vi alle interesse i, at det første projektarbejde skulle munde ud i en læring i, 
hvordan man håndterer at skrive en opgave på RUC, herunder hvordan man skal prioritere sin tid, 
hvor meget tid projektet kræver, hvordan sådan en opgave bygges op, samt hvordan vi i en gruppe 
på daværende 6 medlemmer skulle sammenfatte en samlet opgave.  
Vores tilgang i forhold til tidsprioriteringen var fra starten af meget naiv, da vi regnede med, at vi 
sagtens kunne få lavet på projektet hver uge. Vi tænkte, at vi sagtens kunne udrette en masse af 
projektet fra starten af, og at vi ikke behøvede at stresse med at nå at skrive opgaven færdig til 
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december. Men det fandt vi hurtigt ud af ikke var en realitet. Vi skulle alle vænne os at starte på 
nyt studie og lære, hvordan man prioriterer sin tid bedst muligt. Derfor kunne vi hurtigt erkende, 
at vores forventninger til prioriteringen af projektet ikke kunne overholdes.  
Yderligere ved vi til næste projektarbejde, hvor meget tid kursusundervisningerne tager, samt hvor 
meget tid man skal bruge på at læse op på forelæsningerne, så vi derfor ikke havner i samme 
situation. Dog tog det også en uventet drejning, da vi fik lagt metodeforelæsninger ind, hvilket 
resulterede i, at vi skulle have undervisning hver dag i en måned. Dette betød, at vi måtte udskyde 
vores projektarbejde for at koncentrere os omkring vores metode- og kursusforelæsning.  
Hvad angår forventningerne til vores materiale, så var vi alle gode til at lede efter det materiale, 
som vi fandt relevant. Vi var ligeledes gode til at lægge links op til de artikler, radioudsendelser og 
bøger som vi havde fundet. Ydermere var vores vejleder, Erik Bækkeskov, hjælpsom til at komme 
med muligt materiale, som vi kunne bruge i vores udarbejdning af projektet. Dette hjalp til at 
sætte gang i udformningen af opgaven.  
 
Projektarbejdet 
Da vi havde dannet vores grupper og fundet ind til, hvordan emnet skulle udformes havde vi alle 
forventninger om, at projektet skulle fylde meget og alle skulle deltage for, at det hele skulle 
fungere optimalt. Dette var desværre ikke en realitet, da vi i starten af projektarbejdet manglede 
deltagelse fra alle gruppemedlemmer. Der skete således en uventet drejning, da Christopher 
valgte at stoppe forholdsvis sent inde i projektarbejdet, hvilket resulterede i, at vi måtte 
omdelegere hans opgaver ud i gruppen.  Til gruppemøderne valgte vi på skift en referent, så vi var 
sikre på, at alt det der blev diskuteret og omtalt under gruppemødet blev skrevet ned, så vi kunne 
tage referatet frem til næste gruppemøder, samt at dem der måske ikke var der til gruppemødet 
kunne få et indblik i det der blev vendt på mødet. Ligeledes var vi også gode til at tage referat til 
vejledermøder, som hjalp os meget når vi efter vejledermødet skulle diskutere, hvordan vi skulle 
arbejde videre i processen.  
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Vi var gode til at uddelegere opgaverne i gruppen fra starten af, og fordi der var stor enighed om, 
hvordan vores projekt skulle se ud, var starten af vores projektforløb gnidningsfrit. Ligeledes var 
facebook et godt værktøj, som medvirkede til, at vi kunne dele vores empiri med hinanden. Tidligt 
inde i projektet inddelte vi vores opgave ind i tre hypoteser, hvorefter vi delte os op to og to inden 
for hver hypotese, således at vi kunne gå i dybden med forskellige instanser i projektopgaven. Da 
Christopher så valgte at stoppe på studiet resulterede dette således i, at en af 
gruppemedlemmerne var alene med en hypotese, hvilket betød, at vi alle skulle være 
opmærksomme på at medlemmet ikke skulle overbebyrdes.  
Gennem hele projektforløbet har vi hele tiden haft fokus på projektet, men kursusgangene i 
politologi og sociologi, samt det materiale vi skulle læse til forelæsningerne har dog fyldt mest. 
Efter vores grundkursuseksamen har vores fokus fuldt ud været berettet på vores projekt og det er 
også først her vi er gået i dybden med at læse det materiale vi havde fundet undervejs. Vi kan 
derfor konstatere, at vi ikke har opfyldt vores forventninger, idet vi ikke har brugt nok tid på 
projektet før vi havde afsluttet vores grundkursus. Derfor har vi måtte erkende, at vi skulle være 
bedre til at overholde vores deadlines, så vi kunne få et bedre overblik over hvor langt vi hver især 
var kommet. Vi skal til næste gang være bedre til at overholde vores deadlines, så vi kommer 
hurtigere i gang med projektet.   
Arbejdsformen har været positiv, hvilket har resulteret i, at vi kom godt i gang med vores projekt. 
Vi har lært, hvordan vi skal prioritere vores tid, så vi ikke kommer for sent i gang. Ligeledes har 
denne arbejdsform medvirket til, at vi har lært, hvordan projektformen fungerer, samt hvordan vi 
skal bygge projektet op, så vi får det mest optimale ud af vores arbejde. Arbejdsformen har været 
en god måde at lære for os, fordi vi har udviklet vores kompetencer om, hvordan projektarbejdet 
bliver mest effektivt, samtidig har vi lært, hvor vigtigt det er at disponere sin tid. Ligeledes har vi 
haft problemer med, hvordan vi kunne udforme en problemformulering, som var 
problemorienteret. Processen gennem projektarbejdet har medvirket til, at vi har videreudviklet 
vores kompetencer, samt vores viden til at agere mere problemorienteret frem for 
løsningsorienteret.  
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Samarbejde i gruppen 
Samarbejdet i gruppen har fra starten af fungeret godt. Vi var gode til at mødes og diskutere de 
ting vi hver især har læst hjemmefra, samt de ting vi var i tvivl om omkring projektets forløb. Som 
nævnt tidligere var vi gode til at mødes efter vores forelæsninger. Vi brugte facebook som 
kommunikationsmiddel, hvilket fungerede rigtig godt. Vi var gode til at dele det materiale vi havde 
fremskaffet. Ligeledes brugte vi også tid på det sociale sammenhold i gruppen, ved at holde 
gruppemiddage og lignende. Dette hjalp til, at vi lærte hinanden bedre at kende, samt at vi fik en 
bedre stemning i gruppen. Det var vigtigt for os at holde noget socialt undervejs i projektforløbet, 
så vi ikke kun fokuserede på det arbejdsmæssige.  
Ydermere var sommerhusturen medvirkende til at samle både det sociale og det praktiske. 
Undervejs var vi gode til at diskutere samarbejdet i gruppen. Vi var gode til at lytte til hinanden, 
hvis der var noget vi var utilfredse med og ligeledes hvis der var noget positivt.  
Hvad angår vores forventninger til prioritering af tid var vi ikke helt tilfredse med, at vi ikke kom i 
gang så hurtigt, som vi først havde forventet. Dog har vi været gode til at uddelegere vores 
materiale, så vi havde nemmere ved at komme i gang med projektarbejdet. I  starten af 
projektforløbet fyldte samarbejdet i gruppen ikke særlig meget, da vi først og fremmest 
fokuserede på vores kursusforelæsninger fremfor projektet. Det var først i starten af november, at 
samarbejdet i gruppen begyndte at vægte mest. Til næste gang skal samarbejdet i gruppen starte 
tidligere i projektforløbet, da dette vil hjælpe os til at stresse mindre.  
Da vi har valgt at dele os op og dermed at arbejde med hver vores hypoteser, har vi ikke som 
sådan haft rollefordelinger, da vi hver i sær har været nødsaget til at finde materiale, at læse en 
del og at skrive på opgaven. Desuden har vi også været gode til at skifte med at skrive referat til 
både vores møder og til vejledermøderne. Men da vi som personer er forskellige, er der 
selvfølgelig nogen der er mere på banen end andre, hvilket blandt andet kom til udtryk til vores 
møder, da det ikke er alle der er lige dominerende. Men her har vi dog været rigtig gode til at 
hjælpe hinanden på banen, så alle fik sagt noget.  
Gennem projektet har vi alle fået et indblik i, hvilke ting hver enkelt gruppemedlem var gode til og 
mindre gode til, således at vi til næste gang har et større indblik i, hvilke kvalifikationer vi hver især 
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har. Derfor vil det blive nemmere næste gang vi skal starte på et projektarbejde at lave en mulig 
rollefordeling, da vi har opnået større indsigt.  
I starten af projektarbejdet, lavede vi en forventningsafstemning. Her var alle meget opsatte på, at 
vi skulle i gang så hurtigt som muligt og at alle ville gøre en god indsats. Vi lavede ydermere en 
samtale om, hvad vi selv definerede som vores stærke og svage sider. Her kom nogen blandt andet 
ind på, at de ikke er de stærkeste til engelsk og andre, at de ikke havde de bedste kvalifikationer til 
at rette opgaven igennem til sidst etc. Dette gjorde, at vi havde lettere ved at lave en 
arbejdsfordeling, da der til nogle områder var mere materiale på engelsk end til andre. Det at der 
er stor åbenhed fra starten af i gruppen, resulterede i at det blev lettere at føle sig tilpas i sin 
gruppe, samt at man undgik mulige forhindringer der kunne opstå. 
Det sværeste ved projektet var vores opstart af projektet, idet vi ikke kom tidligt nok i gang med 
vores hypoteseskrivning. Dette resulterede i, at vi først begyndte at tage hånd om projektarbejdet 
senere end planlangt, hvilket stressede gruppen. Denne opstart skal til næste gang forløbe 
tidligere i processen, for at samarbejdet undgår stressede situationer. Ligeledes kom det også bag 
på os, hvor meget tid vores forelæsninger krævede, hvilket vi til næste gang også er 
opmærksomme på. Alt i alt har dette samarbejde i gruppen medvirket til erfaringer vi skal 
fastholde til næste gang, men samtidig også ting vi skal gøre bedre til næste projektarbejde. 
Yderlige vil vi til næste gang sætte nogle klare deadlines, som kan medvirke til, at vi kommer 
hurtigere i gang med projektet.  
Overordnet set har samarbejdet i gruppen levet op til vores forventninger, selvom vi dog havde en 
langsomlig start på projektet. Vores forventninger til, at vi gerne ville opnå erfaringer omkring, 
hvordan man udarbejder en opgave på RUC er blevet opfyldt. Vi har lært af hinanden og sammen 
med hinanden om, hvilke ting vi skal blive bedre til, samt hvilke ting der fungerer. Vi har haft et 
godt samarbejde, hvor både det sociale og praktiske har været i højsædet. Vi har haft et 
nogenlunde gnidningsfrit forløb, trods den sene opstart og stressede perioder. Hvis vi tager højde 
for vores tidsprioritering, så har samarbejdet fungeret godt.   
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Samarbejde med vejleder 
Da vi aldrig har prøvet at lave et projekt af så stort et omfang som dette, var vi meget i tvivl om, 
hvordan vi lige skulle gribe det an. Vi vidste godt, hvad vi nogenlunde ville skrive om inden vi 
havde møde med vejleder, men mere var vi heller ikke vidste om endnu. Vi havde derfor en masse 
uafklarede tanker inden vores første vejledermøde. Dette gjorde vores vejleder heldigvis op med 
til vores første møde. Vores vejleder var nemlig rigtig god til at give os forskellige ideer til, hvordan 
vi kunne gribe vores problemformulering an.  
Desuden lavede vi også en forventningsafstemning til vores første vejledermøde. Dette 
omhandlede, hvad vejleder forventede af os og hvad vi forventede af ham. Vejleder nævnte, at vi 
skulle aflevere noget skrifteligt materiale til ham inden et vejledermøde, så han derudfra kunne 
være forberedt på, hvad vi havde diskuteret i gruppen. Derved kunne han lettere være i stand til 
at have noget hjælp parat, hvis det skulle være aktuelt. Det var rigtigt rart, at vores vejleder havde 
forventninger til os, hvilket resulterede i, at vi gjorde os mere umage, når vi skulle til vejledermøde 
og derfra fik mere ud af mødet. Desuden har vores vejleder været godt til at svare på spørgsmål 
undervejs i projektarbejdet. Ydermere har vores vejleder hjulpet os med at finde materiale til 
projektet, hvilket har været en stor hjælp for vores arbejdsform. Desværre skete der det, at vores 
vejleder blev sygemeldt på ubestemt tid, hvilket resulterede i, at vi skulle have en ny vejleder. 
Dette gjorde, at vi begyndte at stresse over, hvordan den nye vejleder var og hvilke forventninger 
han havde til vores projekt. Da det var sent inde i skriveperioden, at vi fik en ny vejleder, sagde 
vejleder, Anders Peter Hansen, at vi ikke skulle stresse over den kritik han gav os, men at vi 
derimod skulle fortsætte den retning vi var på vej mod. Vejleder var god til at berolige os, hvilket 
gjorde at vi kunne fokusere på projektskrivningen.  
Ud fra samarbejdet med vejleder har vi lært, at det er vigtigt at være forberedt til 
vejledermøderne, samt at bruge vejlederen til de spørgsmål som opstår undervejs i projektet. 
Vores vejleder har været god til at lytte til de forslag vi har kommet med og hjulpet os videre hvis 
vi har været i tvivl. Dog har vi ikke haft særlig mange vejledermøder, men eftersom det er vores 
første gang ved vi endnu ikke om der har været behov for flere, eller om det har været 
fyldestgørende nok.  
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Bilag 2 
Graferne er basseret ud fra Gallups politiske indeks, der strækker sig over perioden 28.01.1999 til 
05.07.2012, samt et skema over folketingsvalgene fra 1973-2011.  
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Bilag 3 
 
http://www.ft.dk/Folketinget/Oplysningen/FAQ/~/media/Pdf_materiale/Pdf_publikationer/Informationsar
k/Tal%20og%20fakta/Valg_og_tendenser.ashx  
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Bilag 4  
 
http://capitalist.office-on-the.net/1997/10/13/greens-100/ 
 
 
